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E s p a ñ a 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 27 
NO PASO N A D A 
E l Ministro de la Gobernación ase-
gura que es falsa la afirmación hecha 
por un periódico, de que hayan ocu-
rrido disturbios en Daimiel (Ciudad 
Real). 
V I A J E P R E C I P I T A D O 
E l 8r. Maura ha salido precipitada-
mente para Valladolid, con motivo 
de hallarse enferma .en aquella ciu-
dad su hija margarita. 
ACTUALIDADES 
Algunos vecinos del Norte 
tienen fúnebre gracia para seña-
lar las fiestas que los grandes 
pensadores de aquí llaman "re-
siduo del pasado", con las exce-
lencias de un fanatismo presente, 
residuo indudable de la cultura 
de los pieles rojas. 
Nuestro colega FA Mundo pu-
blica el siguiente cablegrama: 
Nueva York, Diciembre 26. —A B i -
renighau, estado de Alabama, ha lle-
gado la noticia de haber ocurrido 
graves desórdenes ayer en la montaña 
Stout. 
Los mineros blancos de esa región, 
hicieron culminarla fiesta con que cele-
braban la pascua, atacando una iglesia 
de personas de color. 
Los mineros entraron en la iglesia 
á la sazón que «e celebraban en ella 
servicios religiosos. 
Lanzáronse sobre los fieles y comen-
zaron á disparar sus armas sobre éstos. 
Como resultado del tiroteo murieron 
el cura y los dos diáconos que le auxi-
liaban. 
8on innumerables los fieles que re-
cibieron heridas, algunas de ellas gra-
ves. 
Ya ven los Sres. Gonzalo Pé-
rez y otros, y el Sr. Fonts Ster-
ling, que para librar á los pue-
blos de las sangrientas escenas 
del fanatismo antirreligioso no 
basta con prohibir el culto ex-
terno, pues al interior de las 
iglesias van las hordas del ateís-
mo d asesinar ciudadanos inde-
fensos. 
Puede que k alguno de dichos 
señores se le ocurra pensar que 
esas grandes infamias se evita-
rían cerrando los templos; pero 
si el prurito demagógico y el ca-
riño al papel de matacuras, pues-
to en ridículo por todos los que 
se enamoraron de él, no han os-
curecido en nuestros legisladores 
las nociones del razonamiento y 
las conclusiones de la lógica, 
pensarían, de seguro, que para 
evitar el salvajismo lo primero 
que hay que hacer es suprimir 
los salvajes, lo cual solo se ha 
conseguido hasta hoy por medio 
de la predicación cristiana de los 
misioneros, cuyo lema "amaos 
los unos á los otros" ha dado 
tantos nombres al martirologio 
cristiano, y ha civilizado tantos 
pueblos. 
[[ Oí 
ÍIII[ EL í 
Y a son dos los recursos de incousti-
tucionalidad que se han establecido an-
te el Tribunal Supremo. A la iniciati-
va del señor Zayas, quien como Presi-
dente de la Convención del Partido li-
beral promovió el primer recurso, se-
gún dijimos hace algunos días, ha se-
guido la de los letrados señores Caztañá 
y Ostolaza, quienes acaban de acudir 
al mismo Tribunal en petición deque 
declaro que la pena de prisión subsi-
diaria impuesta á un comerciante por 
infracción al Reglamento de los im-
puestos, es contraria á la Constitución 
del Estado. 
Y a , pues, el problema del procedi-
miento para el cobro de los impuestos 
del Timbre ha entrado en uua nueva 
fase. Hasta aquí ce juzgaba y condena-
be dicho procedimiento desde el punto 
de vista de sus defectos y de los enor-
mes perjuicios qne venía y viene cau-
sando al Tesoro y á las clases produc-
toras; ahora se le juzga y condena por 
jurisconsultos de probadi competencia 
como antilegal y atentatorio á la Cons-
titución de la República. 
Bajo este segundo aspecto quien real-
mente ha examinado el problema por 
primera vez ha sido el señor González 
Lanuza, en su discurso de apertura del 
curso universitario. 
Sí,—decía el ilustre catedrático de 
Derecho Penal—pero tenemos jueces... 
que á virtud de un mero reglamento 
administrativo dictado para la ejecu-
ción de una ley que no contiene ningu-
na provisión de carácter penal, inter-
pretado ingeniosamente para abrogarse 
una competencia incompatible con el 
espíritu de la institución que ellos en-
carnan, condenan al ciudadano de esta 
República democrática á multas de mi-
les y miles de pesos, Pin apelación. Y el 
Código fundamental del Estado dice en 
su artículo 19 que nadie podrá ser pro-
cesado ni sentenciado sino por juez ó 
tribunal competente, en virtud de leyes 
anteriores al delito y en la forma que 
éstas prescriben. Y á pesar de que te-
nemos una ley que nos traza el camino 
para reclamar la inconstitucionalidad 
de las leyes y reglamentos, y á pesar 
que el clamor contra ese Reglamento 
(el de los impuestos) es general, nadie 
usa el arma que le da la ley misma, na-
die plantea la cuestión constitucional." 
Y a el arma se ha esgrimido; ya la 
cuestión constitucional se ha planteado, 
ya se ha puesto al Tribunal Supremo 
en el caso de pronunciar su decisión en 
un asunto acerca del que, como dijimos 
hace días refiriéndonos al recurso que 
promovió el señor Zayas en nombre 
del partido liberal, los pareceres de to-
dos los abogados de nota no discrepan 
del expuesto elocuentemente por el se-
ñor González Lanuza. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
RÜSIAY E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U B I A 
Dicen de Mukden, con fecha 19 de 
Diciembre, que un destacamento de co-
sacos, después de un fuego nutridísimo, 
avanzó hacia la aldea de Dapindon, 
apoderándose de ella. Encontraron 
allí á varios japoneses que se entrega-
ron voluntariamente á los rusos por te-
ner helados los piésy las manos. 
Los japoneses viven, igualmente que 
los rusos, en cuevas subterráneas he-
chas para seis hombres cada una, es-
tando provistos de buenos vestidos de 
abrigo y de mantas chinas enguatadas. 
Varios cosacos han hecho prisionero 
á un oficial japonés que, vestido de ru-
so, se paseaba tranquilamente á caballo 
por delante de los destacamentos de 
cosacos. Al pasar frente á uno de éstos, 
pronunció algunas palabras en correcto 
idioma ruso; pero no obstante, sospecha-
ron los cosacos de su figura y quisieron 
detenerlo. E l oficial japonés huyó á to-
do galope, pero bien pronto fué alcan-




Telegrafían de Honancha, con fecha 
1P, que se ha declarado una epidemia 
nueva entre los japoneses que se parece 
bastante á la peste bubónica. 
E l frío tan intenso obliga á los japo-
neses á abandonar sus avanzadas. Los 
exploradores rusos han ocupado las 
principales posiciones de aquellos sin 
disparar un solo tiro. 
Un telegrama de Mukden, de fecha 
20, dice que diariamente llega á dicha 
plaza desertores del ejército japonés que 
confiesan lo hacen por efecto del ham-
bre que pasan y del mucho frío que su-
fren. 
Muchos bandidos chinos que esta-
ban al servicio de los japoneses regre-
saron á la Mongolia, lo que indica que 
al no ser pagados se retiran. 
» • 
Los japoneses, con objeto de hacer 
ineficaz la información de los explora-
dores rusos, cambian constantemente 
de posición sus regimientos y brigadas; 
pero las posiciones varían muy poco, 
segnn informan los prisioneros y deser-
tores japoneses. 
Los rusos están pertrechados de gran 
cantidad de excelente carbón que dia-
riamente se reparte á las tropas. 
L A COMISION I N T E R N A T I O N A L 
D E I N V E S T I G A C I O N 
Un telegrama de París, de fecha 19 
de Diciembre, dice así: 
"Los delegados rusos de la comisión 
internacional que investigará las causas 
que originaron el incidente del mar 
del Norte han llegado aquí hoy á 
las raatro de la tarde. Son los prime-
ros que Uegarou, Gran número de fun-
cionarios rusos y franceses esperaban 
en la estación la llegada del tren, y una 
muchedumbre inmensa hallábase en las 
cercanías, acogiendo á los oficiales rusos 
con aclamaciones de júbilo. E l almiran-
te Kaznalcoff, el barón Tonmbe y el 
capitán Clardo, formaron un grupo y 
fueron fotografiados. E l almirante ruso 
saludaba y sonreía á las aclamaciones 
de entusiasmo de la multitud. 
L a embajada americana ha recibido 
nn telegrama en que se le dice que el 
almirante Devis, que se encuentra á 
bordo del Finland, podrá llegar á París 
el martes por la mañana. 
Por una casualidad el contra-almi-
rante inglés M. Lewis A. Beauraout 
llegará en el mismo tren. 
E l presidente Loubct recibirá á los 
almirantes de etiqueta el marees á las 
nueve y media de la mañana. 
A las doce M. Delcassé dará un al-
muerzo á los miembros de la comisión, 




Otro telegrama de París, del dia 20, 
dice que el Presidente Loubet recibió 
en el palacio del Eliseo á los miembros 
de la comisión internacional. Por 
ausencia del almirante Charles H. Da-
vis, que aún no llegó, furon los Estados 
Unidos la única nación que en dicho 
acto no estuvo representada. 
L a recepción en el Eliseo resultó muy 
brillante. Los honores fueron hechos 
por una compañía de infantería colo-
nial. Mr. Loubet, rodeado de oficiales 
de marina y del elemento civil, recibió 
á los comisionados en el gran salón. 
Los almirantes y sus Estados Mayores 
llevaban los uniformes de sus respecti-
vos países. 
Los embajadores de Rusia é Inglate-
rra cambiaron un saludo amistoso. E l 
almirante ruso Korakanoff es dema-
siado joven para la alta categoría de 
que goza. Es un hombre de constitucióu 
fuerte y de semblante delicado y fino. 
E l contralmirante inglés sir Lowis tie-
ne un aspeóte venerable, y de tal esta-




En el almuerzo en el ministerio de 
Negocios extranjeros ocupó el puesto 
del Almirante americano, á la izquier-
da de Mr. Delcassé, el barón de ÍYau, 
consejero jurídico ruso de la comisión. 
A la derecha de Mr. Delcassé estaba 
el almirante Fournier, miembro fran-
cés de la comisión; á la derecha de 
Mme. Delcassé, el almirante Koraka-
koff y á su izquierda el almirante in-
glés. 
Había veintiocho cubiertos; mu-
chos funcionarios franceses asistieron al 
almuerzo. 
« « 
Háse discutido mucho en las altas 
esferas de la comissón el particular de 
si debía procederse á las formalidades 
preliminares faltando uno de sus miem-
bros. 
E l almirante Davis es el único que 
faltó á la fecha citada, aunque es pre-
ciso tener en cuenta que cuando se fijó 
el día de la reunión ya estaba de viaje 
el almirante americano y no pudo, por 
lo tanto, serle comunicado. 
Un telegrama de Ambcres, de fecha 
20, dice que el contralmirante Charlea 
H. Davis desembarcó eu dicho puerto 
á las doce del mismo día. 
* 
• » 
Otro telegrama de Londres dice que 
el Board of Trade terminó el día 2 su 
sumário sobre el incidente del mar del 
Norte, y agrega que la reclamación con-




Telegrafían de San Petershurgo que 
ha causado en Rusia gran indigna-
ción la noticia propalada por periódi-
cos ingleses, según las cuales Rusia 
había sobornado á varios testigos de la 
escuadrilla de pescadores de Hull para 
que hicieran declaraciones favorables. 
Considérase en Rusia que estas noti-
cias tienden á desnaturalizar odiosa-
mente los hechos. 
Rusia, en cambio, ofrece una gran re-
compensa á todo testigo que, con cla-
ras y precisas declaraciones, haga luz 
en el asunto del mar del Norte. 
L A S DOS E S C U A D R A S 
E l Daily Tulegraph, de Londres, pu-
blica el dia 19 un despacho de Cheftl, 
haciéndose eco de los rumores que allí 
circulan, según los cuales una gran 
arcelíno Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS T RELOJES DE TODAS CLASES' 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el tínico hijo del difunto Roskopf , creador de 
esta marca y sistema. 
a3oiD<í>íslto &exxez»a,l: M-ua.x-all.cv Q V , altos». 
- A 13.nx'ta.do Tolóf- (303. C—2252 26t 27N 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T P xx xx o 1 <í> xx 
H O Y A L A S O C H O : 
t o d a » l a » xx o o I x o 
A l a s nueve: ¡ E | C o c h i n o M á g i c o ! 
A ¡ a s a i e z : U N A P A K A T K E S . 
C15562 Db9 
3 V E T J Y I M i r ^ O H - T - A - N T - E l . 
L A ^ 4 S A R E V U E L T A , 
oíiTADORA BE P O O S YOTROS SEÑEROS. 
A g u i a r 77 y 79 , a l l ado de l B a n c o . T e l é f o n o 131. A p a r t a d o 209 . 
Esta casa m'!ho directamepte inmensas cantidades de casimires ingleses y fran-
ceses, lana pura, que detalla por varas al público, desde 50 centavos plata, y ofrece 
al honrado pueblo de Cuba grandes ventajas con su nuevo sistema de ventas, al par 
que proporciona trabajo y clientela al sufrido gremio de Sastres con Taller. 
X - i a O a » a H o v x x o l t a en justa correspondencia al favor y 
apoyo que recibe, regala un corte de piqué blanco ú de color para un chaleco, á todo 
el que compre la tela para .>u iruje, ya sea sastre 6 ya particular. 
X j a C a s a I r l e V X l o l t a os original; tiene su sistema propio, 
no imita á nadie y á todos desea 
felices ^tascuié y prospere Jíño Jfueoo. 
C 2391 6t-15 Db 
C I N C U E N T A 
Por 1 0 0 
d e a u m e n t o e n l a v e n t a d e 
es prueba evidente que nuestro calzado para colegio, marca 
TROPICAL, es el más duradero. 
" L a B o m b a " 
MANZANA DE GOMEZ 
f x - o x x t o a 1 T o a t x* o d o A . l i o i s u . 
MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
E l Pobre V a l b u e n a . 
A L A S N U K V K y D I E Z : 
VENUS SALON. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
D E 3 1 T í r e l o o 1 , 
T E A T R O D E i l B I S O 
SHAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
CÍÍÍJJ 1?, 2? 6 Ser. plao n a entrad» |3-)) 
Palcos l ^ . ' piso idem *l-23 
Luneta coa entrada | 0 S ) 
Balaca con idem fO-6) 
Asiento de teralia con id I 0 3i 
Asiento de paraíso con id |0-3J 
Entrada general fO-3) 
Entrada de tertulia y paraíso f) ¿) 
A . C O DVC F X j .A. C I E I S T T E 
C I G A R R O S 
Guarde V. sus postales. Escrutinios quincenales con magníficos regalos á nuestros consumidores. 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E r V V K E T 
H A B A N A . 
c 2314 
S o m b r e r o s l e g í t i m o s de P a n a m á . 
A b a n i c o s , P a r a g u a s , C o r b a t a s y c u r i o s i d a d e s 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Prec io fijo. S e h a b l a i n g l é s . 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y 8AN J O S E 






E l antiguo y acreditado estableci-
miento i I - M O D E R N O CUBANO, 
situado en la calle de Obispo número 
51, hace saber á sus constantes favo-
recedores que además de las noveda-
des y golosinas con que cuenta todos 
los años por esta época, puede ofrecer 
los productos de una gran Reposte-
ría parisiense, que compite con las 
más acreditadas de Europa. 
Recibe encargos para salvillas y r a -
milletes. 
5 1 . O B I S P O , 5 1 . 
C 2429 8m-23 8t-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 2, con sala, saleta, 4 cuartos, 
baño , inodoro. L a llave en la casa del lado. In-
forman Prado 77. Te lé fono 541. 
16272 2t-26 2m-25 
E l MEDIO USO. 
Dragones 14, entre Agnila y Amistad, R A S -
T R O qne sa abrirá el 1? de Enero para com-
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase de 
objetos. 16016 12tl»-12m20 
A I f o T n " t o i r g u s . 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J . BORBOLLA, 
C0MP0STELA 52 AL 58.-
C 2230 1 D-t 
P A R A L A N A S , S E D A S 
y a r t í c u l o s de n o v e d a d p a r a la 
e s t a c i ó n , 
L a Glor ie ta C u b a n a 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O 1763 
C4222 6-21t lm-25 
1904-1905 
'i 
A l despedir el año 
iejoy saludar el año 
nuevo 
JUAN MERCADAL 
¿ueño de las afamadas peleterías 
L A GRANABA OMSDO y Guía 
L a Casa Mercadal, s. Rafael 25, 
te complace en saludar á sus amigos y 
favorecedores, ofreciéndoles en ambas casaa 
el más r i - riado y selecto surtido de calzado, 
— v las atenciones y respetos suyos y de 
co, va- •/ su dependencia y empleadoi 
2 
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parte de la escuadra del almirante To-
fo ha salido para Siugapur. dejando á 
algunos buques mercantes, mejor ó peor 
armados, el cuidado de mantener el 
feioqueo de Puerto Arturo. 
» # 
Un telegrama de San Petersburgo, 
de la propia fecha, dice que el almi-
raute Birlieff habia salido para Liban 
con objeto de atender á la formación 
de la tercera escuadra rusa, que se 
compondrá de los acorazados Xicolás I , 
Almirante Oushakoff, Almirante Senia-
vini y Almirante Apraksine y del cru-
cero Vladimiro Mosomach. 
£1 ministro de Marina espera que la 
efjjniadra podrá salir para el Extremo 
OiJ.-nte el 28 de Enero. 
Cape Torcn, 19 de Diciembre.—Algu-
nos buques de guerra pertenecientes á 
la escuadra del almirante Rojetsvensky 
han pasado hoy al medio día á lo largo 
del Cabo, rumbo al Este. 
« 
« * 
E l corresponsal en Hong Kong del 
Daily Mailj de Londres, dice que ha 
sabido de origen autorizado que uua 
poderosa escuadra japonesa de aco-
razados y de cruceros protegidos, acom* 
pafiada de quince carboneros y trans-
portes, se dirige hacia el sur para ata-
car á la escuadra rusa del Báltico. 
LA ZAFRA 
E l día 24 se vendieron en Cienfuegos 
2.000 sacos centrífuga pol. 96.20?, fa-
bricación especial, para consumo, pro-
cedentes del central ''Dos Hermanos", 
á 7.2602 rs. arroba. 
Comprador: Cardona y C? 
Las existencias de fruto nuevo en los 
almacenes del puerto de Sagua suma-
ban el sábado 12.304 sacos. 
DE LA* "GACETA" 
L a Gaceta de ayer lunes inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
— Decreto número 388, mediante el 
cual, atendiendo entre otras razones á 
los perjuicios qne ha sufrido <4The 
Cuba Conapauy" con motiro de las úl-
timas perturbaciones eiclóuicas en las 
•bras del muelle "Punta Corojal", en 
la Bahía de Ñipe, se 1« conceden á di-
cha Compañía seis meses de prórroga 
para la terminación de dichos traba-
jos. 
Decreto número 389 concediendo 
autorización á don Vicente Cagigal 
para constrnir un muelle con destino 
á servicio público en terrenos del in -
genio Gerardo, en el puerto de Bahía 
Honda. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
publican el presupuesto fijo y el anual 
relativo á la distribución de fondos 
durante el presente mes de Diciembre. 
—Por el Jnzgado de 1* Instancia de 
Cárdenas se anuncia el fallecimiento 
abintestato de la señora María García 
Ríos ocurrido en dicha ciudad en 28 
de Diciembre de 1902, siendo natural 
de Guamutas, de sesenta años de edad 
y de estado viuda, convocándose por 
dicho Jnzgado á los herederos de la 
familia, á fío de que comparezcan á re-
clamar su herencia dentro del término 
de treinta días. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, #1 de Diciembre ) 
de 190+, 9-10 a. m. ) 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Anoche se efectuó un espléndido 
banquete en el teatro Uviartc, ofre-
cido por el pueblo de Sag-ua á Mr. 
Pearson, Admiuistrador saliente del 
Ferrocarril . Kl brindis de IVIr. Pear-
son fué brillante y afectuoso. 
8c han despaebado para Nueva 
York en el vapor Falco l i l í í l sacos de 
azúcar nuevo. 
E l Corresponsal. 
L A V E X T A D E " N A U Y Ú " 
E l día 18 de este mes se firmó en 
Eemedios, ante el Notario sefior Ber-
nardo J . Valdés, la escritura de com-
pra-venta de la hacienda Nauyú entre 
los señores Licenciados Antonio Hojas 
Oria, Luis Alfaya, Antonio Romero, 
representación de los herederos de Lo 
vatón y otros, como vendedores y el 
señor Anderson, comerciante d« Cai-
barién, á nombre del sindicato araeri-




Diciemhre 22 de 1904. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAEINA. 
Habana. 
E n viaje de infoimación para ese 
respetable diario llego por la via Cen-
tral desde Jovellanos, habiendo obser-
vado animación extraordinaria en to-
da» estas comarcas, con ocasión del 
precio del azúcar. 
E l orden inalterable en todo este ex-
tenso terrftorio. 
Los incendios de cañas en las comar-
cas de Calimete y Manguito, han cesa-
do, debido á la vigilancia de las fner-
«as de la Guardia Rural, cuyas gestio-
nes en pró del respeto á la propiedad, 
han dado felices resultados, obtenién-
dose las capturas de los autores de di-
chos incendios, renaciendo la confian-
za, y esperándose no se repitan éstos. 
He tenido el gusto de saludar en es-
ta villa al estimado Dr. Francisco Gi 
ralt, nuevo Juez de 1? Instancia é Ins-
trucción, nombrado para este partido 
Judicial, de cuyo importante puesto 
tomó posesión el lúnes último. 
E l Ayuntamiento de Colón, cuyo po-
pular y distinguido alcalde lo es el 
apreciable caballero, Rafael de Armas, 
encuéntrase al día en sus atenciones 
generales, y verifícanse obras públicas 
por su cuenta, encontrándose entre és -
tas, el arreglo y composición de varias 
calles. 
E l Consejo Provincial, acordó co-
mentar la carretera de Colón á Baña-
guises, en el mes de Febrero próximo, 
á cuyo efecto está ya terminado el es-
tudio de dos kilómetros. 
Mañana, por el tren de la empresa 
de Sabanilla, paso á Pedro Betanconrt. 
En los primeros dias da Enero con-
tinuaré mi excursión por las Provin-
cias de Santa Clara, Camagüey y San-
tiago de Cuba. 
Dr. Ramón de la Puerta. 
DE PEDRO BETANCOUET 
Diciembre 23 de 1991. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Como anunció en mis notas de ayer, 
llego en estos momentos á mi residen-
cia habitual, enterándome en el cami-
no, de haberse terminado la huelga de 
fogoneros de la Empresa de Sabanilla. 
En la capital de la Provincia, y de-
bido á exigencias per parte de al-
gunos huelguistas, tuvo que intervenir 
la fuerza pública, restableciéndose el 
orden inmediatamente. 
He tenido el gusto de saludar entre 
Colón y Guareiras, al estimado y acti-
vo capitán de la Rural Sr. Amiell, por 
el que me enteré de qne fuerras á sus 
órdenes, habían capturado á los auto-
res de los incendios ya relatados en 
mi anterior escrito, teniendo el placer 
de felicitarle cordialmcnte, por sus 
energías, y feliz resultado en las ope-
raciones practicadas. 
En toda la línsa, desde Jovellanos á 
esta villa, que he recorrido, encuón-
transe moliendo casi todos los centra-
les, y la animación que reina entre 
hacendados y colonos es colosal. 
En este término comenzaron su mo-
lienda con felicidad, después del "Do-
lores", los centrales "Carmen" y "So-
corro", de Arenal-Lamadrid el prime-
ro, y de don Pedro Arenal el segundo, 
esperándose que de un momento á 
otro, lo realicen el "Santa Catalina", 
de Cárdenas, y el gran central "Santa 
Filomena", de L . Soler. 
Hasta mis próximas notas al comen-
zar mi nueva excursión ya anunciada, 
queda de V. su alfmo. s.s.q.b.s.m. 
Dr. Ramón de la Puerta. 
S A N T I A G O D E C U B A . 
• — 
P L A N T A ELÉCTRICA. 
L a Compañía Eléctrica de Santiago 
de Cuba firmó el día 20 los contratos 
para la compra de todas las máquinas 
y aparatos que han de instalarse en la 
nueva planta, que tendrá una capaci-
dad de 5,000 luces incandescentes y 
100 luces de arco, abanicos eléctricos 
y motores pa ra pequeñas industrias. 
E l contrato de tres calderas de 500 
caballos de fuerza y una chimenea de 
acero de 110 piós de altura, fué adju-
dicado al señor López, representante 
de la "Bobcoek and Wilcox Company" 
de Londres. 
E l contrato de las maquinarias, los 
dinamos y todos los aparatos y acceso-
rios eléctricos, fué adjudicado á la Ge-
neral Electric Company, de New York, 
representada por el señor Scott Y el 
ediGcio, de acero, fué adjudicado á 
una fábrica americana, coustrnctora de 
pneo tes. ». 
Las calderas serán entregadas en 
Santiago de Cuba dentro de do» meses 
y medio, necesitándose un mes más 
para su instalación; asi es qne poco 
menos de cnatro meses quedará insta-





l - D 
M LA GUARDIA RURAL 
L I D I A S D E G A L L O S 
Una pareja de guardias del destaca-
mento de Encrucijada sorprendió ayer 
en San Gil una lidia de gallos, dete-
niendo á once individuos y ocupando 
quince gallos, seis sombreros y varios 
machetes y barajas. 
También el teniente Esteva, acompa-
ñad-i de los guardias Salas y Garcés, 
sorprendió ayer en la finca "Monte 
Amarillo", Palma Soriano, á varios 
individuos que estaban lidiaudo gallos, 
logrando detener á siete y ocupar cna 
renta gallos, treiute y dos sombreros y 
otros objetos. 
Los detenidos, junto con los gallos 
decomisados y objetos ocupados, frie-
ron puestos á disposición del juzgado 
correspondiente. 
U N MUERTO 
En Tiguabos, Guantánamo, José M. 
Oliva dió muerte á José Vega. 
Oliva fué detenido. 
S U I C I D I O 
Junto al puente del río Damují qne 
existe cerca de R ^ a s , fué encontrado 
ayer el cadáver de don Manuel Eche-
varría. 
Se cree que se trata de un suicidio. 
NECROLOGIA: 
Han fallecido: 
E n Cienfuegos, el Ldo. don Eamón 
Hidalgo y Barroeta: 
En Cimarrones, la sefiora Consuelo 
Pérez y Calera; 
En Santa Clara, la sefiora Francisca 
Rodríguez de Cardóse; 
En Santiago de Cuba, don Manuel 
Caballero y Somodevilla. 
ASDNTUS VARIOS. 
EN PALACIO 
Para asuntos de servicio, ha visitado 
hoy al señor Presidente de la Repúbli-
ca, el Jefe de la Guardia Rural, señor 
don Alejandro Rodríguez. 
E l sefior Canelo, Secretario de Ins-
trucción Pública, también visitó al Je-
fe del Estado, para tratar de algunos 
particulares de la Secretaría á su car 
VISITA 
E l sefior Presidente de la República, 
acompañado de su Ayudante señor 
Mestre, visitó anoche en su domicilio 
al Secretario de Gobernación señor Ye-
ro. 
DONATIVO 
E l sefior J . W. Todd, Presidente de 
la Empresa del Ferrocarril del Oeste, é 
hijo adoptivo de Pinar del Río, ha 
puesto á disposición del Alcalde Mu-
nicipal de aquel término, la suma de 
quinientos pesos oro español, para que 
seaa repartidos entre los pobres de la 
ciudad y su hospital de "San Isidre." 
Este regalo de Pascua, lo ha enviado 
por conducto del acreditado banquero 
señor X. Gelats, de la Habana. 
EN EL LOUVRE 
Anoche á las once se celebró la cena 
de navidad en el restaurant el Louvre, 
con que el simpático Carlos de Salas 
obsequió á su dependeucia y amigos 
siendo más de sesenta los comensales. 
A l destaparse el champagne, se pro-
nunciaron varios brindis, dando las 
gracias á su dueño por el honor que 
les dispensaba, distinguiéndose el Rojo 
por su facilidad en la expresión de la 
palabra. 
E l acto terminó á la una de la ma-
drugada. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Los Pagadores del 4o y 5o Cuerpos 
del Ejército Libertador se encuentran 
en Santa Clara y la Habana, respecti-
vamente. 
E l Comisionado para el reparto de 
los certificados del primer cuerpo está 
en el Cobre. 
CORTESÍA 
Ayer tarde estuvo en Palacio, con 
objeto de saludar al Presidente de la 
República, el Comandante de la fraga-
ta de guerra alemana Molke, acompa-
ñado del Ministro de aquella nación. 
TELEGRAMA DE SALUDO 
E l señor Presidente de la República 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
i(Gnine8 26 Diciembre, 1904..—Presi-
dente República.—Habana.—Consti-
tuida ayer Asamblea Municipal Parti-
do Moderado Güines acordó saludar 
usted, reiterándole apoyo incondicio-
nal. Gestión Gobierno, política concor-
dia, felicidad República. —Sánchez Our-
belo." 
CONTESTACIÓN 
E l anterior telegrama ha sido contes-
tado por el señor Presidente en la forma 
siguiente: 
"Habana, Diciembre 26 de 1904.— 
Sánchez Curbelo. —Güines .— Consti-
tuir firmemente la República sobre la 
base de instituciones democráticas, con 
derechos iguales para todos y uu espí-
ritu franco de sincera concordia, fué el 
fin nobilísimo de la Revolución Reden-
tora. Por eso felicito á ustedes y á 
cuantos otros ponen empeño en que de 
veras se realice el hermoso programa 
del mártir de Dos Ríos.—T. ESTRADA 
PA LM A. 
CATÍRKTERA 
Ajer se efectuó en el Gobierno de 
esta provincia, la subasta para la cons-
trucción de la carretera del Cano á 
Wajay. habiéndosele adjudicado á don 
José Lago por la cantidad de $20,276. 
La carretera comprende 5.710 metros 
coa tres alcantarillas de á dos metros 
de luz. 
SUBASTAS 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio se han dispuesto 
las subastas siguientes: 
La de aprovechamiento de cáscaras 
de mangles, procedentes de los montes 
del Estado, nombrados Mou, en el tér-
mino de Baracoa. 
La de ídem de cáscaras de mangles, 
procedentes de los cayos del Estado 
nombrados "Ana María," en Santa 
Cruz del Sur. 
La de 240 caballos de carbón proce-
dentes de los cayos denominados "Ca-
nal de los Barcos," en el término de 
Cárdenas. 
L a de 500 caballos de leña de pana-
dería, procedentes del "Cayo Corona," 
Telegramas por el calle. 
SERYICIO TELEGRÁFICO 
DSti 
Diar io de l a M a r i n a . 
.AL DIARIO DE LA HARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ O S I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
TDIEJ 331 O Y 
O P O E T U N A DECLARACIÓN 
Washington, Diciembre 2 7 . — E n 
contestación á las denuncias que se 
han formulado contra el gobierno de 
Cuba, al que se acusa de no atender 
debidamente á la Sanidad en los di-
versos puertos de la Isla; el Sr. Que-
sada lia dado publicidad á la estadís-
tica oficial por la cual se demuestra 
que el tanto por ciento de la mortan-
dad disminuye constantemente en la 
Isla y puede compararse de la ma-
nera más favorable con el de los E s -
tados Unidos ó cualquier pais de E u -
ropa. 
Declara el Representante de Cuba 
que el gobierno d é l a República está 
cumpliendo fielmente su deber res-
pecto al mejoramiento de las condi-
ciones higiénicas d é l a Isla, y para la 
conservación de la salud pública 
cuenta eon la cooperación de emplea-
dos entendidos, á cuyo frente se ha-
llan hombres científicos que tienen á 
su disposición cuantos elementos pue-
dan necesitar para hacer frente á 
cualquier emergencia que se presen-
tase inopinadamente. 
U N G O B I E R N O Q U E NO P A G A 
New York, Diciembre 27.—I>icen 
de Méjico que los sóbditos ingleses 
establecidos ec Guatemala están des-
contentos por haber el gobierno de 
dicha república dejado de pagarles el 
importe de los bonos de la deuda 
guatemalteca de los cuales son po-
seedores y se asegura que por este 
motivo la Iiegaeión inglesa en Guate-
mala será trasladada á Nicaragua ó 
al Salvador. 
E l pueblo guatemalteco en general 
deplora profundamente la negligen-
cia de su gobierno en cumplir sus 
obligaciones para con los acreedores 
extranjeros de la república. 
LOS A L E M A N E S E N M A R R U E C O S 
Tánger, Diciembre 2 / . - - E l Minis-
tro de Alemania en ésta lia pasado un 
aviso á todos los súbditos de su na-
ción residentes en Fózt previniéndo-
les que se preparen para abandonar 
dicha ciudad tan pronto como se les 
notifique que salgan de ella. 
D E S M A N E S D E L O S T U R C O S 
Sofía, Diciembre 27.—Telegrafían 
de Adrinopolis, Macedonia, que ha 
recrndecldo en aquel bajalato la per-
secución de los turcos contra ios ha-
bitantes «leí mismo, y se ha pedido á 
losRepresentantes de las grandes po-
tencias que lo pongan en conocimiento 
de sus respectivos gobiernos. 
D E C L A R A C I O N D E B U L G A R I A 
151 gobierno búlgaro, por su parte, 
ha declarado que no acepta la res-
ponsabilidad de las consecuencias 
que producirán probablemente los 
actos de crueldad qne los turcos están 
realizando con ios niacedonios. 
L A S R E F O R M A S E N R U S I A 
San Vetersbargo, Diciembre 27.— 
Ayer tarde se publicó el úkase relati-
vo á las reformas que Czar ha deter-
minado introducir en la administra-
ción del imperio. 
E n este úkase se trata práctica-
mente de todos los asuntos á que se 
ref iérela instancia que los Zemeot-
vos han elevado recientemente al 
Czar y aun cuando el gobierno no se 
compromete formalmente á plantear 
las diversas rrformas qne piden los 
presidentes de 1<M citados Consejos 
Provinciales, ofrece someter cada una 
ellas á la consideración del Gabinete, 
con la orden terminante de acordar á 
la mayor brevedad, todas las medidas 
necesarias para mejorar la situación 
general del pueblo; el único punto 
que no se toca en sentido alguno, fa-
vorable ó desfavorable, es el que se 
refiere á la convocación de una Asam-
blea Nacional Constituyente. 
Se ofrece también tomar en consi-
deración la conveniencia de procla-
mar la libertad de cultos para todas 
las diversas sectas del cristianismo y 
otras religiones, pero no se menciona 
especialmente el judaismo. 
L A OPINION P U B L I C A 
Aunque dicho úkase haya tenido 
una acogida marcadamente favora-
ble de parte de la prensa, por otra 
parte, ha dejado de satisfacer las as-
Hoyíff i leüio Marít imo 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de Nueva Orleans fondeó 
en puerto esta maflana el vapor ameri-
cano Excelsior, conduciendo carga gene-
ral y 68 pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Conduciendo carga, correspondencia y 
100 pasajeros entró en puerto esta maña-
na el vapor correo americano Olivette, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
" J . W. DUNX" 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana procedente 
de New Port (New), con cargamento de 
carbón. 
E L " C A R M E L I N A " 
En la tarde de ayer salió para Guanta 
el vapor noruego Carmeüna. 
GANADO 
E l vapor americano Excehior, trajo de 
Nueva Oorleans, 69 caballos, un potro, 
22 yeguas y 38 muías para don A. P. Bo-
rrado, y un caballo, un toro, II vacas 
horras y 13 con sus crías para los señores 
Lykes y hermano. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Diciembre 26 de 1904. 
Por faltas: 
A 30 días de arrosto en Atarés, Ma-
nuel Fuentes Mari ño, por escándalo; 
Ventura González Rodríguez, por em-
briaguez y escándalo; Manuel Fuentes 
Mariflo, por escándalo y embriaguez. 
A 20 días, María González Alvarez, 
Manuel Alvarez Bonachea, por embria-
gusz y csci'tndalo. 
A 10 días de Atarés, Manuel Lean 
Zalcon, por embriaguez y escándalo. 
A 8 días de Atarés, Ramón Infante 
Valdés, por embriaguez é insultos; Ber-
nardo Izquierdo Marrero, por embria-
guez y escándalo. 
A 10 pesos de multa, Manuel García 
Quintana, por desobediencia y faltas. 
A ñ pesos, Francisco Achón, por fal-
tas; José García Alvarez, por portar 
arma; José Marcos Díaz, por lesiones y 
portar arma; Manuel Alvarez Ríos, por 
maltrato de obra é insultos; Ramón 
Fernández García, por insultos y ame-
nazas. 
Además fueron multados en 3 pesos 
tres individuos; en 2 pesos dos, y en 1 
peso 6. 
Acusados absueltos 26. 
Por delitos: 
A 20 días de arresto, Juan Fernández 
García, por estafa. 
A 10 días de arresto, Florencio Medina 
Martínez, por hurto; llamón Valdés 
Huite. por hurto. 
A 10 pesos de multa, Gaspar Rodrí-
guez Primo, por rifa no autorizada. 
A B pesos, Genaro Ochoa González, 
por estafa; Félix Cuesta Cepera, por da-
ño en la propiedad; Pastora Acosta, por 
lesiones. 
A l peso, Modesto Fernández Queipoo, 
por estafa. 
Acusados absueltos, 8. 
Juicios suspendidos, 17. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
Los Sres. Rabell y Coinp. han recibido 
de Nueva York la cantidad de 1.200,000 
francos. 
CASAS DK C A M B I O 
Plata española... de 79 á 79>/V. 
Oaldei illa de b-l á 84>/ V. 
Billrtea B. Espa-
ñol de 5 á 6 V. 
Oro americano 1 . Q p 
contra español, f ae lüy/ ' a ^ 
Oro-araer. contra ) . „ , - 0_,. r» 
piafe española. ( de S' ft3^P-
Centenes á 6.66 plata. 
En cantidados.. á S.07 plata. 
Luises & 8̂ 32 plata. 
En cantidades., á 5,'Vi plata. 
El p=so amar ca- ) 
no en piala ea- t de 1-37 á 1-37% V. 
pañola i 
Habana. Diciembre 27 de 1904. 
CLINICA SIFILÍO GRAFICA 
D E L D r . R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 2733 26.12 Db 
J A R D I N E t . C L A V E L 
especial de plantas y flores, 
y frutales del pais de todas clases. 
Oro americano. 
Melocotón de 4 á 5 pies, á. |5-50 docena 
Peras de 4 á 6 pies, á $6-50 docena 
Ciruelas <i« 4 á tí pies, á f 6-50 docena 
Al recibo de su importe en E S T A C A S A , 
las enviamos libre de todo gasto por ferroca-
rri l , a l tusar que se no* indique, Adolfo Cas-
ti l l» 9, Teléfono 1031, Quemados de Mariauao. 
d é l a s "Cabezas de Juan Claro," del I Pir*cione'i de l«s liberales y tampoco 
los retrobados que encuentran que 
se promete demasiado. 
litoral del término de Cárdenas. 
DEMOGRAFÍA 
Durante la decena que terminó el 20 
de Diciemhre de 1904 fallecieron en la 
Habana 15G personas de las cuales su-
cumbieron por: 
Tuberculosis pulmonar 34 
Afecciones en las arterias 18 
Afecciones del corazón 9 
Meningitis simple 6 
Debilidad cougénita 6 
Bronco-pneumouía 5 
Mal de Bright 5 
V E N D E M O S 
A b r i g o s M o n t e - C a r i o p a r a se-
ñ o r a á $ 4 . 2 5 y S 5 . 3 0 , v a l e n e l 
doble . 
L A G L O R I E T A C U B A N A . . 
AN R A F A E L 31. T E L E F O N O 1763 
C 2422 6t-21 lm-25 
N U E V A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
lAmffres, Diciembre 27 .—El precio 
del azúcar de remolacha ha abierto 
hoy de alza, cotizándose á \4ts. 4.1 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fo» telegramas que anteceden, con arreglo 
9.1 artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelect-uaLi 
S e c c i ó n MercaiiUl. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Atmactni 
15 c. Champagne Moet & Chandon |37.95. 
2Q[l p. vino Rioja Roig $17.80 ano. 
25 c. Wilson Whiskey fl5.39 c. 
10 c. Rara de Jamaica |12.60 c. 
20|3 manteca pura la l ; de Bolaño ?10.50 q. 
20(3 id. 2.' artificial |S q. 
60 c. %-elas Vapor |UJ^ q. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Dbre 28 Morro Castle, New York. 
„ 29 Kai ib ia , Londres y escalai. 
„ 30 Prinz Joacbim, Veracroz. 
„ 31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
31 Miguel Pinillos, Barcelona. 
1° Lugano, Liverpool y escala?. 
2 Alfonso X I I I , Santander y escaias. 
2 Havana, N. York. 
2 Esperanza, Progreso y Veracrñx. 
2 L a Normandie, St. Nazaire. 
2 Saint Thomas, Copembagae. 
4 México , New York . 
Ener'. 
„ 5 Lamón de Larrinaga, LiverpcoL 
„ 7 Rolsnd. Bremen y escalas. 
„ 14 Conde Wifredo, Barcelona. 
S A L T D R A N 
Dbre 26 Vigilancia, y Progreso Vcracrur. 
„ 27 Monterey, Ñ c w York-
,. 27 Loisiana, riew Orleanz. 
„ 80 Monserrat, N. York y escalas. 
„ 80 Etona, Buenos Aires y escalas 
„ 81 Morro Castle, N. York. 
„ 31 Prinz Joacbim, Coruña y escalas. 
Enero 2 Ha vana, Progreso y Veracruz. 
„ 3 Esperanza, New York. 
„ 3 Buenos Aires, Colón y escalas. 
M 3 Alfonso X I I I , Veracrdz. 
„ 7 Saint Thomas, Veracruz. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A -
E N T R A D O S 
Día 26: 
De Newport (New) en 8 dias gta. amr. F . W. 
Dunn, cap. Brown, tons. 707. con carbón á 
la West India Gi l R. & (So. 
Dia 27: 
De New-Orleaog, en 2 dias vap. amr. Exce l -
aior, cap. Hopner, tn». 4200, con carga y 
pasajeros á Gaiban y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Ghvette, cp. Turner, tons. 1686, con 
carga general y pasajeros á G. Lawton, 
Cbilds y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 28: 
Guanta vap. norg. Carmeüna. 
Dia 27: 
N. York, vap. amr. Monterey. 
Veracruz y esealas vap. ara. Vigilancia. 
C. Hueso y Tampa, vp. amr. Olivette. 
N. Y o r k vap. amr. Niágara. 
Mobila vap. norg. Leander. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Miami y Key West, en el vap. americano 
Martinique. 
Sres. G. Hi l l y 1 de f a m . - O . C. Wilson—N. 
Halton v 1 de fam.—S. Bayne—N. A. Brown— 
Misa Walcott—Miss Arnestoreg—M. Walcott 
—S. C. Clow y Sra. G. S. Robinson y Sra.— 
T . W. Hasoqae—A. E . Canlten—T. Ronecny— 
J . A. Eastedhu—C. T . Petersou y 3 de fam.—C. 
Sumberg—E. Earnold—C. Beron y 1 de fam.— 
Rosario Pérez Bruno lita. Cruz—45. Orlés— 
Alberto Hernández—Angel Borniel—L. Romos 
y 3 de fam.—Antonio Ramos—Oscar D. Valés 
—Agustín Goseco—J. Sarner—T. Feler—Gre-
gorio Cobos J . Haines—J. Long—S. Martí-
nez. 
De Veraerú/, y Progreso, en el vap. am. Mon-
terey: 
Sres. Ricardo M u ñ o z - A . E . Rander—James 
Llobbei—Rafael Domínguez—James Couley— 
José Rodríguez—C. Hamilton—Isidoro Fernan-
dez-Porfirio Rivas Perfecto Solis—Andrés 
Portuondo—Antonio Mesa Miguel García— 
Jesús Suárez—Ramiro Peña—Manuel Ferro— 
Juan Pujol—Julio Koel—Miguel Gabur—Rosa 
Misa—F. Darien—José Hoarlguez—Asunción 
Baselio—Alberto Recio—Juana García—Juan 
Balda—Ana Oristz Francisco Menénder—J. 
Fernandez—Pascual Plaga Lorenzo C o r a -
Jesús F io res y 35 de tránsito. 
De Taiupa y C. Hueso, en el vap. am. Ol i -
vette: 
Sres. Geo Biddalp—J. Wagner—M. Supt— 
A. Cerney y fam—J. Begnan—Manuel Marens 
— J . Gatbight—Manuel Fernandez—Vicente 
N u c í a n — F . Fernandez—Federico Arenal—A. 
Mart ínez—B. Garc ía—Benigno Tuero—J. A r -
güel les y 4 de fam—E. Robinson—J. Patterson 
—M. Jean—Pedro García—Canimiro F e r n a a -
dez—J. Farrenc— Bernardo Alvarez— Pedro 
Rodríguez—José G o n z á l e z - A n g e l Fernandez 
—R. Lama—S. Rivcro —B. Suarez—W. Corter 
y Sra.—A. Bloombergh—J. Warp—P. Mart í -
xiez—C. S a l g a - J . Van Lamkefp—A. Kisklorea 
—Alfredo R o d r í g u e z — Ramón P é r e z — J u a n 
G o n z á l e z - C . Symonette—J. Lords y 1 de fam. 
W. P o r b s - H . L o n e - J . Harris -Santos V i U 
— E . Hernández—D. Heyword—B. Llogrs—To-
mas Galludo-Generoso Fenellora—M. Her -
n á n d e z - S e b a s t i a n Cabrera—Julio Olio—E. A. 
Walbers—C. Díaz y fam—R. Lonnontur—A-
dolfo Ballestero—E. Balza—E. G a r c í a - V . Val-
ker—J. Blanco—J. Cobo—J. Long—O. Yayber 
— J . Moore—W. Samuel -S . Nonball—Rafael 
y Luie Snpio—H. Hart—.L Anderson—R. B » -
con—Juan Rey—J. y Pedro Redríguez—P. C a -
brera—J. R o d r í g u e z — L l a n o — - P . Palacio— 
E . Alvarez—P. Hernández—Francisco Aguiar 
—Antonio Salazar. 
S A L I D O S 
Pnra Key West y Miami, en el vap. amer. 
Martinique: 
Sres. E . Wilson y Sra. — T . Walker—A. Kunt 
—M. Valdés—M. Mendozu—Oeo Ai bar—J. K e -
llerscbon—8. Otkins—J. Butter—J. Wyseran— 
M, Caiey y 3 d« fam—A. Navarro—J. Fiollo y 
2 de fam—D. Rodríguez—M. Abad—P. Tosen 
— E . Betancourt—A Alonso—B. Hart—G. E . 
Weyl y S r a - H . Piel y Sra. 
Buanes de caMaje. 
E N T R A D O S 
van. Alava, cp Ortube, con 
Herrera, cp. Ven-
Manuel, p. Macip, 
De Caibnrién 
716{3 tabac«/8 y electos. 
De Cuba vap. Cosme de 
tura, coa efectos. 
De Santa Cruz g. Joven 
40 anegas maíz y elVctos. 
De Sagua g. Mercedita, p. Yern, 1,000 B. car-
bón. 
De Arroyos g. Joven Jaime, p. Sancbez, coa 
400 caballos leña. 
De Sagua g. 2' Rosa, p. Juan, con l,0Oo saco* 
carbón. 
De Caibarién g. E l v a , p. González. 2500 co-
jes tibaco y efectos. 
De Id. g. Dos Hermanas p. Colomar, coa 
maderas. 
De Ca bañas Joven Pilar, p. Alemafiy. coa 
efectos. 
Id . g. Mercedita, p Torres, con id. 
De Cárdenos g. M.' del Cunnen, p. Flexas, 
con aguardiente y efectos. 
D E S P A C H A D O S . 
Sngua g. Lucía, p. Luhianes. 
Cárdenas g. Jal ia , p. Alemañy. 
Aperturas de registro 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Mobila vap. am. Saratoga, por L . V. Placé. 
Buques con registro abierto 
N. York vap. amr. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Veracrúz y escalas vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
New-Ollean.-?, vap. amer. Louisiana, por Gai-
ban y Cp. 
Filadelfia gta. amer. D. H. Rivera, por L . V. 
Placé. 
Canarias bca. esp. Triunfo, por Galb&n y Cp. 
Mobila, vapor americano Saratoga, por L . V. 
Placé. 
N. York vap. amer. México , por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Crolx, 
por A. Ibern v Hn'; 
Buaues d e s T D a c h a d o s 
Guanta vap. ngo. Carmelina, por Silveir» f 
cp.—Lastre. 
N. York, vap. amer. Nifigara, por Zaldo y Cp. 
Con 7500 s. azúcar. 
Noel en " L a Sección X 5 » 
9 x » « , z r a , 
C a s a de c r i a n d e r a s 
dianriqiie num 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades v tiempo de paridas. A todas horas. 
159G9 13tDí7 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, diriarirso & Pedro Mar-
tín, P i n t o r . Obispo / Moa erróte, E l Casino, 
Te l é tono 589. 15701 26t-13D 
S E C O M P « A í í 
en ganga algunos armatostes, mueble* u'adoa 
etc. E n Dragones 18 barbería, informan de 8 4 
9 de la m a ñ a n a . 16017 12t-19 12m-20 D 
E n la noche del d ía 28, se e x t r a v i ó en Prado 
y Dragones, un bastón con puño de plata, COB 
las iniciaiea L . B. L a persona quo lo entregue 
en Obrapía 60 ser i gratificada con f2.G0. 
163C5 lt27-3m2S 
DR. JOSE ÍL ViLLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O O A O O S . 
Obrapía 3614 esquioa á Aguiwr (entr 
D * 8 611 y de 3>í a & 1»343 
suelo») 
JOSÜETES S ü : | BIBELOTS de verda-dero gus-
to, originales y bara-
tísimos, 
y un sin fin 
d e objetos 
preciosos, propios para 
obsequios de Pascua, 
ESTA P O P t M R CASA E S L A Í U E OFRECE P O S M A S O T A J A S . 
OBISPO 85. * £ a S e c c i ó n X . OBISPO 85. 
INTERESANTE. Damos sellos internacionales para opción á 
grandes regalos. 
C 2407 I7V-17 Db 
ftt 
De Idioma1*, T a q n i ^ r a n » , Moca a «grafía y Te l«;raf ia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N IGNACIO 49. 
k£Swl0r^ñuiVS^^ u 
Cliises de 8 déla mwfiana 6 Aa noche. 16366 26t- 7 D 
D I A R I O D M MJk 
FEEGÜITAS Í m m ú 
N? 15í>.—Quien nació en Filipinas y 
«s mayor de edad, con residencia fija 
«u Cnba desde hace 16 años, siendo es-
pañoles sus difuntos padres, qué na-
cionalidad perieiiecel 
B2—Se necesita saber Ja edad de éste. 
T^O 2C0.— Un español huérfano de 
padre, sin más familia que nna herraa-
Ba, ¿puede librarse del servicio militar? 
E —Xo. 
K9 161.—lEecuerda usted si hay al-' 
gún Keal Decreto por el que se dice 
que están libres de quintas los que 
cumplen la edad de ingresar en la mis-
ma época que el Rey Alíonso X I I R — 
A. Diez. 
B. —No hay tal cosa. 
K? 162.—¿Qué se entiende por me-
dio metro cuadrado! 
E,—Una superficie que abarque cm-
cuenta decímetros cuadrados, ó 5,000 
centímetros cuadrados. 
N? 163.—Dígame usted, ¿zinc, se es-
cribe con z ó con c? 
E.—Con lo que usted se ha gastado 
en hacerse de papel de cartas y sobres 
de lujo, podría comprarse uu magnífi-
co diccionario y no tener que pregun-
tar una cosa tan baladí. 
K9 165.—¿La lengua catalana es ¡dio 
ma ó dialecto?—J. L . 
E—Es idioma, porque tiene una lite-
ralnni brillante y selecta; también por-
que durante ocho siglos fué la lengua 
oficial de un pueblo que figuró entre los 
más notables del mundo, y porque es 
una lengua derivada del latín como lo 
son el castellano, el francés, el i t aüa 
no, el proveuzal, etc. 
* - C c u ' . - í r ? ¿ o l a t r r d e . - D i c f e n i b r e 2 7 d e t S C 4 . s 
"NV 165.—Un establecimiento que tie-
ne licencia para juegos de naipes ipue-
de adquirir en las sociedades de recreo 
barajas usadas y venderlas sin necesi-
dad de ponerles el sello, porque ya lo 
pagaroul 
E—Debe pagarse el sello tantas ve-
ces como se vende una mercancía suje-
ta á impuesto, aunque esté usada. 
N? 166.- Cuando se dice "Las vaca-
cienos son desde el 23 de Diciembre 
hasta el 2 de Enero" ¿Debe entenderse 
como festivos los días citados? 
E.—Para qne se entienda claro debe 
Añadirse "ambos inclusive.^ Del mode 
que está escrito, no se sabe si los tales 
días van comprendidos en el cómputo 
de fiestas. 
¡INOCENTES!... 
Por lo que pueda importarte, lector 
amigo, te aviso con veinticuatro horas de 
anticipación que mañana es el día de los 
Inocentes. No lo serás tft tanto que te 
dejes atrapar por las trampas que suelen 
poner al paso de los confiados esos gra-
ciosos de guardarropía que andan A caza 
de los bonachones. Y por si acaso, ya 
estás sobre aviso. Xo es para que me lo 
agradezcas, hijo mío, para lo que te lo 
digo, sino á fin de que vivas con cada ojo 
asi de grande. ¿Y sabes por qué me he 
enterado de la novedad del día? Pues 
porque la he visto en uno do los bellísi-
mos almanaques de pared que ha recala-
do á sus amigos y parroquianos la gran 
fábrica de chocolates LA ESTRELLA en 
compensación de las alabanzas que tribu-
tan merecidamente á la marca Tioo Fran-
cés, el mejor cbocolate del mundo. 
CRONIQUILLA. 
Manuel Fernández Caballero. 
E l DIARIO DE LA MARINA recibió 
—ya se sabe que ese es privilegio sa-
yo—un telegrama de Madrid inserto en 
la edición de la mañana del domingo, 
que habrá alegrado, no menos que á 
mí y á su amigo del alma, Modesto Ju-
lián, á los numerosos amigos y admi-
radores con cuenta en Cuba el maestro 
Manuel Fernández Caballero. Diez 
años antes de llegar á Cuba el insigne 
maestro qne aquí compuso y por ella 
fué laureado, su delicado idilio lírico 
dramático Luz y Sombra, estrenó, hace 
medio siglo, su primera zarzuela, titu-
lada l'res madre* para una hija. Y el 
quincuagésimo aniversario de eseacou-' 
tecimiento es el que ha servido para 
que sus admiradores le hayan tributa-
do el homenaje de que nos habla el ca-
ble y en el cual el insigne autor de L a 
MarseVeta y Gigante» y Cabezudos ha 
sido frenéticamente aclamado. 
¡Qué labor tan hermosa la de ese 
músico que, no por el privilegio de los 
años, sino por el del genio, figura á 
la cabeza de los compositores españo-
les, muerto don Hilario Eslava! Ni en 
el número de sus obras, ni en la fres-
cura é inspiración, ha sido superado el 
maestro Fernández Caballero. A la 
manera de aquel ilustre poeta qne se 
llamó Víctor Hugo, y quo á los ochen-
ta años escribió su bellísimo libro en 
verso El arte de ¿er abuelo, Fernández 
Caballero escribe ahora, que acaba de 
cumplir los setenta, másica tan tierna, 
tan inspirada, tan lozana, como cuando 
la juventud lo llevaba sonriente d é l a 
mano. Es el autor español que posee 
el privilegio de no agotarse y de en-
contrar siempre temas nuevos con que 
deleitar al auditorio. Tomás Bretón, 
el más wagneriano de los músicos es-
pañoles y uno de los más ilustradas 
también, me decía eu el viajíj en 
franca y amistosa compañí;* hicimoe 
hace peco desde Oviedo á Madrid, ha-
blando de Fernández Caballero: 
—Cuando oí esas admirables jotas 
couque ha engarzado sua Gi^ahles y 
cabezudos, no pude contener los ímpetus 
de mi corazón, y corrí á la escena para 
sor el primero que le diese el abrazo de 
felicitación y que le rindiese el acata-
miento que los músicos españoles debe-
mos al maestro. 
^ Y el competentísimo sentir de Bre-
tón es el de todos los maestros españo-
les. 
Diez afios vivió en Cuba Manuel 
Fernández Caballero, y quien con el 
carácter expansivo suyo, vive en un 
pueblo tanto tiempo, ha de haber echa-
do raíces eu el Cariño de sus habitan-
tes. De aquí qne el telegrama del 
DIARIO haya regocijado á tantos, y en-
tre ellos á quien estas líneas traza, su 
leal y viejo amigo. 
JOSÉ B. TRIAY. 
CORREO'EE ESPASA 
DICIEMBRE 
L a dinamita en Barcelona 
DETENCION IMPORTANTISIMA 
Barcelona 5. 
Anoche se presentó á dos agentes en la 
puerta del teatro del Liceo la dueña de la 
mancebía de la calle de Roca 26, denun-
ciándoles que durante la comida que ha-
cían en su casa, sus pupilas, una de éstas, 
que había entrado hacía pocos días, ex-
pansionándose con sus compañeras, Ies 
dijo que ella sabía quiénes eran los auto-
res de la explosión de la callo de Fernan-
do, añadiendo detalles que parecían fun-
dados. 
8e puso el hecho en conocimiento del 
Gobernador, y por orden del jefe de poli-
cía dos fueron á la casa de lenocinio. E n 
ella oyeron de la pupila la nnUraa decla-
ración, recogiendo algunos otros intere-
santes datos. 
Lo que dice la denunciante 
Barcelona 5. 
La declaración que Segunda Casellas— 
así se llama la denunciante—ha prestado 
ante el juzgado es, sobre poco más ó me-
nos, lo que sigue: 
"No tengo padre ni madre, y vivía en 
Sabadell careciendo de medios do subsis-
tencia, hasta que ful á Manresa, donde 
me acogieron en una Casa Caridad. Can-
sada de estar allí, decidí venir á Barcelo-
na á buscar trabajo, llegando á esta capi-
tal hace unos cuantos meses. Por desgra-
cia, había sido ya seducida, quedando 
embarazada. 
E n Barcelona viví como pude, hasta 
que hace poco más de un mes me encon-
tré con dos individuos, á los que yo co-
nocía de vista, y como me vieran que llo-
raba se enteraron de mi desesperada si-
tuación. Entonces me propusieron llevar-
me á una casa donde no me faltaría comi-
da ni ropa si Ale ¡gólabll á cumplir la 
ublIgHeiwá que sé 'me diría. 
Sin vacilar seguí á los dos sujetos, que 
me llevaron á una casa situada en una 
calle cuyo nombre ignoro, pero cuya si-
tuación creo podré señalar poniéndome 
en sitio conveniente. Allí fui bien acogi-
da, exigi'ndorae solamente que afirmara 
que estaba dec-idida á ser buena anarquis-
ta y á defender los ideales ácratas con la 
mayor resolución y energía. A todo cedí, 
y como comía con abundancia, para mí 
todo iba bien. 
Se me permitía asistir á l a reunión dia-
ria que el dueño de la casa tenía con sus 
compañeras, que eran cuatro. Uno lla-
mado Jacinto era hermano suyo; otro era 
el dueño de la casa y le nombraban José. 
Los otros eran los que me habían llevado 
á aquella casa. 
Yo presenciaba las reuniones sin decir 
palabra, hasta que cierto dia, al comen-
zarse á tratar de la necesidad de atenta-
dos por medios de bombas para destruir 
á la burguesía, uno impuso silencio di-
ciendo que delante de mujeres no debían 
declararse ciertas cosas. Entonces me hi-
cieron salir seguida* de otra mujer, que 
creo era la mujer del José. 
L a curiosidad me hizo buscar pretextos 
prra acercarme á la habitación donde es-
taban ios hombres, pndiendo enterarme 
de que estaban decididos á poner en ac-
ción sus predicaciones. 
Cuando terminaron re levantaron los 
cuatro, diciendo: 
—Juramos como hermanos defender-
nos y no acusarnos. Lucharemos por el 
triunfo de la anarquía. Pena de muerte 
al delator. 
Luego trascurrieron días sin notar 
novedad alguna, hasta que al cabo de 
ellos se presentó en la casa un hombre 
que traía un bulto debajo de la chaqueta. 
Con él habló José y después me llama-
ron, preguntando si era buena anarquis-
ta y si estaba dispuesta á todo. 
Al contestar yo afirmativamente sacó 
el envoltorio que creo recordar que lleva-
ba cubierto con un pañuelo, y entregán-
domelo dijo: 
—Sígneme para colocar eso en el portal 
de una casa. Yo iré delante. 
A l cojer el bulto noté quo encerraba un 
objeto pesado, y sospechando que se tra-
taba de alguna bomba de las que yo ha-
bía oído hablar me asustó negándome á 
llevarla. 
E l sujeto se enfadó, llamándome cochi-
na y diciendo que todas las mujeres eran 
basura; medió un empellón, quitándo-
me el envoltorio, que volvió á llevarse. 
Al siguiente dia José me echó á la ca-
lle, diciéndome que no servía para anar-
quista y que me buscara la comida como 
pudiera. 
Salí y mi primer impulso fué dirigir-
me á casa del alcalde de barrio para pe-
dirle amparo, pero una mujer que me 
iba siguiendo me paró disuadiéndome do 
mi intento y aconsejándome que la si-
guiera á su casa, donde nada me faltaría. 
Como yo no pensaba más que en colo-
carme accedí á sus promesas, ingresando 
en la casa de lenocinio de la calle dé la 
Roca en que ahora estaba. 
Cuando ocurrió la explosión de la calle 
de Fernando yo estaba en casa de la pei-
nadora, y al saber la desgracia no pude 
menos de exclamar: 
—Ilufames! ¡Voy á denunciarlos! 
Porque para mí no había duda en que 
los autores eran los que querían que 3'o 
llevara el envoltorio que parecía una 
bomba. 
La dueña de la tieuda, al oírme, me ta-
pó la boca, diciéndome que no me metie-
ra en líos, ni menos dijera nada allí, por-
que podía compromater su casa. Enton-
ce? volví á mi casa con el propósito de 
callar, tal era el miedo que me habían 
inspirado las palabras de la peinadora 
Sin embargo, como aquel secreto pesa-
ba sobre mi conciencia, no pndiendo so-
portar más, ayer, como durante la comi-
da, recayera la conversación sobre los es-
tragos déla explosión de la calle de Fer-
nando, me fué imposible guardar silen-
cio por más tiempo y dije cuanto sabía, 
añadiendo que estaba dispuesta á aclarar-
lo ante la justicia, esperando que Dios me 
perdone por ello mis faltas. 
Además ha añadido que su misión 
principal en el mes mal contado que per-
maneció en una casa de la Plaza del Sol 
no era sólo la de su desdichado oficio, si-
no hacer de espía con otras cuatro muje-
res y una niña, donde las ponían, que era 
principalmente en una taberna donde va-
rios hombres celebraban periódicas reu-
niones. 
Como más recieutf en aquellos tratos, 
la llamaban la novicia y la ocultabau lo 
que se tenía por más secreto, no obstante 
lo cual, ella se enteraba de muchas cosas, 
escuchando desde una habitación con-
tigua. 
Eutre otros detalles, da el de que todos 
los reunidos se disolvían con estas pala-
bras: 
—Hermanos, antes morir que delatar á 
los compañeros. 
E n muchas de aquellas extra ñas juntas 
Segunda prometió como los demás, ha-
ciéndoles coro y levantando el brazo iz-
quierdo. 
E n algunas de las reuniones se le impe-
día entrar, siendo las que luego se cele-
braban más numerosas y asistiendo á 
ellas algunos extranjeros, á los que cree 
franceses. 
Dos presos 
Como Segunda no sabía el nombre de 
los que tenía por autores del atentado, 
ignoraba la calle y el número de la casa 
en que se celebraban las reuniones, el tra-
bajo de la palicía tenía que ser arduo. 
Por indicaciones de la denunciante, fué 
ésta conducida á un sitio, desde el cual 
dijo resueltamente: 
—¡Por aquí es! 
Y entrando por la plaza del Sol en la 
barriada de Hostafranchs, se paró resuel-
tamente ante el número 8, diciendo: 
—Esta es la casa en que he estado unos 
quince días. 
Entonces los policías se dirigieron al 
cuartel de guardias civiles donde el sar-
gento designó ácuatro guardias, quietu s 
en unión de tres agentes volvieron á la 
Plaza del Sol, donde esperaba Segundn. 
E l vigilante nocturno abrió la puerta 
número 8, llamando antes los agentes y 
civiles en nombre de la autoridad, á lo 
que se contestó que se abriría si llevaba 
auto judicial. 
E l inquilino dijo llamarse José Banai-
ges Pascual, de oficio tornero, y se det ia-
ró anarquista. En el registro se ocuparon 
los periódicos ácratas F»par tacó. Natura, 
la Jíevisla Blanca y otros papeles anar-
quistas, cartas de Argel firmadas por un 
hermano de José y un enorme cuchillo 
envainado. 
E l detenido fué conducido al cuarteli-
llo de Hostafranchs. ^ 
L a fuerza fué, por indicación de Segun-
da, á hacerse otra detención eu la misma 
barriada, calle del Aguila 27. 
E n el piso segnndo, y segunda puerta 
de él, se repitió la misma operación, en-
trando esta vez con tanta precipitación 
guardias y policías, que sorprendieron en 
el lecho al inquilino. Este, qne es herma* 
no de José, dijo llamarse Jacinto Benai-
ges Pascual. 
Kn la habitación se hallaron: una pis-
tola de dos cañones cargada, varios pape-
les y periódicos anarquistas, unacajita de 
pistones de los que se emplean en las mi-
nas para hacer estallar los cartuchos de 
dinamita, en la que sólo había una cáp-
sula. 
E l detenido, en el primer momento, 
dijo que no era auaniuista ni conocía & 
nadie que lo fuera, pero después se re-
tractó, si bien negando, como su herma-
no, toda participación en el atentado. 
Primeras dilisrencias. 
En las primeras deligencias se han 
comprobado detalles valiosísimos, entro 
ellos la veracidad de Segunda al hablar 
de las reuniones. También se ha averi-
guado que se celebraban otras en una ta-
berna, cuyos dueños están ya detenidos. 
Los hermanos Benaiges dicen que las 
reuniones eran de pura amistad, sin tra- ' 
tnnse en ellas de complot alguno con fines ' 
destructores. Ambos detenidos, aunque : 
no niegan su conocimiento con Segunda, , 
dicen no saber nada de cuanto aquella 
dice en contra de ellos. 
Los hermanos Benaiges. 
José Benaiges representa unos cuaren-
ta años; es mal encarado, lleva el cabello 
corto, tiene bigote castaño y algunas ca-
nas, sus ojos son obscuros y su mirada un 
poco torcida. 
Viste blusa azul, pantalón de pana par-
da, pañuelo blanco al cuello, gorra de 
seda negra y alpargatas finas. 
l ia dicho sor natural de Cheste (Tarra-
gona), y todo se le vuelve buscar descar-
gos para las abrumadoras acusaciones de 
Segunda. 
Eéta sostiene sus cargos con energía, 
dando los más precisos detalles. 
José dice que aquella mujer está loca. 
Jacinto Benaiges tiene diccinueveaños, 
aspecto repulsivo, ojos lacrimosos, cabe-
llo castaño y viste como José, llevando 
además tapa-bocas, y es nacido en Bar-
celona. 
Otro detenido. 
De los dos sujetos que José Benaiges 
indicó, uno ha sido hallado por la poli-
cía. Es de oficio barbero, se Huma Juan 
Mafié y trabajaba en una barbería comu-
nal, donde se daban lecciones del nficio. 
Tiene dieciocho años, es de buena esta-
ARA BRILLANTES, píos de primera y 
Joyería oro sólido 14 y 18 k i l a t e s , la J o y e r í a 
i u i D o r t i i d o r a E L DOS D E M A Y O a c a b a d e re-
cjb r l a s últ imas novedades de Francia, Suiza 
y Alemania, y ae d e t a l l a n a precio de f á b r i c a . 
E L DOS D E M A Y O , A f í G E L E S N. 9. 
C 2331 t-l^Db 
L A GLOEJETA CUBANA. 
C a s a e s p e c i a l e n T R A J E S y 
A B R I G O S p a r a n i ñ o s . 
San Rafael 31. Teléfono 1763. 
C2422 6t-21 lm-25 
E L I M I O X X E I L I O . 
M O D A S F R A N C E S A S . 
Altas novedades en so mb re ros para señoras y niñas. 
Especialidad en abr igos , c a p a s , paletots y boas 
i precios muy reducidos. 
1 S S , O I 3 I S 3 I P O 1 S 3 . 
C2447 4-27 Db 
o t o n d e O r o 
ció 
Á nBírKEBXCÜISITO Y PERMANENTE; 
De \en\B en tedas las p^rfniñerías, sede-
rías y Faíunacias de la Isla. 
I «potito; SeWn Ousellas, Obispo 107, 
csi^i esquina á Villegas. 
Depósito también de hs ricos siropes 
/para hacer refrescos en casa y endulzar . 
^: la hchepara los niños. 
^E^Sfx*o»oosi do s o c i c t y j a a . a . r L t o o a , < i o 
C2S11 I D 
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Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todt*? {garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. 
C 2320 
ConuostEia 52 al 58. 
-ti D 
Dr. Palacio 
Cirnffía en «meral .—V(as Urinarias.—Bnfor 
medades de Snñnran.- -Consultas da 11 a 2. ÍM-
gnnas 6S. Tgjéjggo 1342. O¿ii0 24 D 
E L CORREO DE PARIS 
(ÍHA.N T A I . L K l t DIO T I N T O K K K I A . 
oon todo? lot adelantos de • st i indoatrli, 4) 
t iñe y limpia toda cías:; de rop i . tant J da Sa 
flora como de cab illero, defAn iotas como nua-
VM, «e pasa á dom cl i i» á recojer loa eaoir^os 
arisando al T e l ó í b a o < 33, y esüa cas i cu^a^a 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia, y B^ido 11, Lx Palma, 
ios preciort arre jindas á la s i taac ióu . 
Teniente Rey 5J, frente 4Harr i . T e l é f o n : S U 
C 2388 261- 8 D 
AVISO IMPORTANTE. 
Se cita al Gremio de Sombrererías para que 
concurran el dia 27 del corriente, á las ocho de 
la noche, al Centro Asturiano para tratar de 
asunto conveniente para el Qremio relaciona-
tío con el alumbrado. Habana 24 de diciembre 
de 1»04.—El Bíndioo. 16231 3t 21 lm27 
DIEGO PEÑA 
Avisa á sni clientes haber trasladado su flas-
trerfa y camiser ía de la calle de Draeones 60 A 
la de Neptuno 65. Para cuya e z p i é n d i d a casa 
hir.o grandes compras de géneros de la esta-
ción. 
Neptuno 65 entre Galiano y S. Nicolás 
16036 26t D20 
• 
Barrica - Lainez - Rioja 
MAUCA R E G I S T R A D A 
UNICOS IMPORTADORES PAHA LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
O F I C I O S 2 3 . - T É L E F O N O 3 0 * 
16000 00-1 
L A E M I N E N C I A j 
P a r a A N O N U E V O 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
Tales y 6ía, HABANA. 
tZiDltS 
¡ 1 9 0 5 ! 
C 2321 
L a anrigna (jASA DE WILSON, OBISPO 52, de-
sea recordarle á Vd. que si para el próximo año 1 9 0 5 
quiere suscribirse á periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, t tc , & c . , tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO 742. APARTADO m . 
2 D 
F O L L E T I N (103) 
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KOVELA ESCRITA EN EEANCÉS 
P O R P O N S O N D U T E R T R A I I i 
P K I M E K A P A R T E 
LCS E S P A D A C E I E S DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de veo ta en la J/b-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(coirrijrcA) 
•—Ya la verás, ven conmigo. 
Y como el niño no anduviera todo lo 
deprisa que convenía á sus raptores, 
Juan le tamó en sus brazos y descoudió 
la escalera rápidamente. 
E l coronel saltó á la barca siguiendo 
6 Juan. 
— i A dónde vamoe?—preguntó Héc-
tor. 
^ - A pasearnos por el mar—contestó 
tfqaií. 
f JDespués volviéndose al coronel, le 
•^Esto es cosahech^ ¿Cuando lie-
rfTíG a París, qué hago cóo el nlfiol 
[ ^-Aguardar íuis órd^nw. 
i E l Coronel abandonó la barca qne 
Íun permanecía amarrada y le dijo á 
L a barca partió á fuerta de remos y 
el coronel subió á la plataforma en la 
que se detuvo neos instantes viendo 
alejarse la embarcación. 
—Ahora—peoaó—tengo el mejor de 
los rehenes...Hijo por hijo. 
L a barca seguía alejándose con rapi-
dez en dirección á Quimper, donde á 
Juan aguardaba la silla de postas, de 
antemano preparada y que había de 
conducirle con el niñoá París. 
Cuando la barca se perdió de vista 
exclamó el coronel: 
—Conde Stcwan, ¡ahora te toca á tí! 
Por distinto camino del que empleó 
primeramente, volvió al jardín donde 
hacía ya una hora que el conde Ste-
wan le buscaba con insistencia. Aque-
lla larga espera había calmado al conde 
la irritación primera, siendo reempla-
zada por esa cólera fría y flemática, tan 
peculiar á los hombres del Norte. Cuan-
do el coronel le vió, adivinó en su sem-
blante que Qontrán había cumplido en 
principio sus órdenes. 
—Coronel—dijo el conde—os ruego 
que me sigáis, tengo que hablaros. 
—¡Oh, Dios míol ¿qué tenéis? 
—Nada, coronel. 
.—Estáis pálido. 
Por toda contestación, el conde le 
preguntó: 
—¿Podéis facilitarme dos espadast 
—¿Eh!...—exclamó el coronel fin-
giendo no haber comprendido bien. 
—Que si podéis facilitarme dos es-




—Con el señor de Lacy. 
—¿El barón, ó el marqués? 
— E l marqués. Le he insultado...Es 
un duelo á muerte entre los dos. 
—¿Decía que lo habéis insultado? 
—Sí, y ya debe estar esperándome 
en el lugar de la cita. 
—Pero, caballero,—objetó el coro-
nel—¿váis á batiros eu una noche de 
fiesta y siendo huésped de la baronesa! 
—El la tiene la culpa. 
— ¿Ella? 
—Sí; ha despertado en mí los celos, 
y odio al marqués. 
—Entonces—dijo fríamente el coro-
nelj—tenéis razón para matar á ese 
hombre. 
—¿Me proporcionaréis las espadas? 
—Sí; venid conmigo á la sala de ar-
mas y vos mismo las escojeréis. 
Efectivamente, el conde y el coronel 
subieron á la sala de armas y el pri-
mero eligió dos espadas de combate. 
—Supongo, amigo mío,—dijo el con-
de—que no tendréis inconveniente al-
guno en servirme de testigo. 
—Ninguno, señor conde. 
— B l duelo será á muerte,—dijo éste. 
—Perfectamente; ¿y el testigo del 
marqués, quién será, señor conde? 
—Vos también. 
—lYo? 
—Sí; el mismo marqués me lo ha 
indicado diciéndeme que un solo testi-
go bastaba para los dos; de este modo 
no corremos peligro alguno de que nos 
moleste nadie. 
—Efectivamente,—repuso el coronel, 
creo que está bien pensado. ¿Cuál es el 
sitio elegido. 
—Unas rocas próximaa al castillo. 
Junto al «mar. 
—Conozco ese lugar,—respondió el 
coronel. 
Este y el conde salieron de Kerlor 
por una puerta excusada, y tomaron 
por un sendero que conducía al lugar 
de la cita. E l marqués esperaba largo 
rato. 
La noche era espléndida y la luna 
reflejaba eu el mar sus plateados refle-
jos. 
—¡Hermosa noche para morirI—pen-
só el coronel.—La baronesa tendrá nn 
buen fíu de fiesta; el conde muerto, y 
el niño desaparecido. ¡Oh, Armando, 
vas á ser vengado! 
E l coronel caminaba delante, con las 
espadas bajo el brazo: el conde le se-
guía y obedeciendo á una de esas in-
comprensibles causan, aquel hombre, 
momentos antes, colérico y sediento de 
venganza, se hallaba poseído de una 
vaga melancolía, sintiendo amargura 
del pasado y amor por lo venidero, an-
daba con la cabeza inclinada y pensati-
vo aspirando con delicia el aire fresco 
de la noche. 
E l coronel volviéndose hacia su 
acompañante, le preguntó: 
—¿En qué pensáis, señor conde?; pa-
rece que estáis preocupado. 
—Pienso—respondió el noble ruso, 
—en que el gran secreto de la vida es-
tá en la muerte: ¿quién sabe si dentro 
de una hora habré dejado de existir? 
—Alejad de vos esos pensamientos, 
señor coude; pensar en la muerte en el 
instante de irse á batir, es una impru-
dencia. 
—Lo sé, pero puedo ©seguraros qne 
yo qne no conozco el miedo, experi-
mento una sensación desconocida que 
no deja de preocuparme y hasta creo 
que en esta ocasión se va á justificar el 
proverbio aquel de que cuando dos 
hombres se baten por una mujer, siem-
pre le toca morir al amante. 
E l coronel meneó la cabeza desdeño-
samente, y exclamó: 
—No seáis supersticioso; cuando dos 
se baten, la odiosa fortuna protege á 
uuo de ellos, y como es loca, no tiene 
nada en cuenta en que el elegido ame ó 
deje de amar á la mujer causa del de-
safío. 
—Sin embargo,—replico el conde,— 
tengo motivos para creer que, si no 
siempre se cumple el proverbio, en la 
mayoría de los casos se justifica. 
Después agregó: 
—Hace ocho días, y en la mañana 
misma en que partí de París tuve un 
duelo. 
—¿Con quién? 
—Con un joven que me provocó quin-
ce días antes, y qne la casualidad me 
hizo encontrar eu la ópera. 
E l coronel se detuvo bruscamente en 
medio del sendero. Las palabras del 
conde le habían causado nna sensación 
extraña. 
— E n ese duelo,—continuó el conde, 
tuve nna suerte loca; por cuestión de 
segundos no me mató mi adversario. 
Los dos interlocutores se habían pa-
rado á unos veinte pasos de donde es-
taba Gootrán; el que cansado de espe-
ra, dijo en voz alta: 
—¡Señor conde! Hace quince minu-
tos qne estoy esperando. 
Estas palabras hicieron continuar an-
dando al conde y al coronel. Pero el 
coronel, que estaba intrigado por saber 
con quién se había batido en París el 
conde, le interrogó bruscamente: 
—¿Decíais que á poco os matan? 
—Sí, fué cuestión de segundos. Nos 
batimos á pistola avanzando y dispa-
rando á voluntad. Él tiró primero y 
erró el tiro, tiré yo... 
— T . . . ¿lematásteis? 
—No... volví á hacer fuego, y mi ad-
versario, sin disparar, siguió avanzan-
do hacia mí. 
DIARIO PEJLA SIARINA-Edicténde la t a r d e n - D i c i e m b r e 2 7 de t 9 C 4 , 
tura, iimpático. Dic« que ha cacido en 
Los tres delenidof han sido conuucidos 
al Paltcio de Justicia, cuatodiados For 
do» parejas de la Guardia CiviL 
Los presos, 
José ha manifestado que e! día de la 
explosión de la calle de Fernando estuvo 
trabajando hasta las seis de la tardo en 
la fábrica de camas de Miguel Canuda. 
Kientras duraba el atestado no hacía ra^s 
que temblar. Preguntada la causa, djo 
que era de frío. 
Juan Mañó representa tranquilidad, 
aunque parece receloso y aturdido. Cuan-
do le amarraban los civiles, le* pidió que 
le 'untaran I ien los codos, á fin de hacer-
le el menor daño posible. 
Desde fines de la ¿interior semana se 
encuentra en esta ciudad, después de 
una ausencia de largos años, un di? 
tinguido caballero cubano, rico y -ie 
gante. 
Me refiero al señor don Alberto Goi-
couría. 
Es hermano do dos damas tan dis 
tinguidas como interesantes, Amúrica 
y Horteusia, las señoras de Farrés y 
de Laferié, pertenecientes á nuestra 
mejor sociedad. 
Lleví. luto el sefior Goicouría de su 
esposa, bella lady que brilló en los sa-
lones más notables de New York por 
Bu hermosura, su elegaucia y su dis-
tinción. 
En su juventud, Miss Wall,—des 
P'iés Mrs. Goicouría—era citada como 
una de las mujeres más lindas de la 
alta sociedad neoyorkina. 
Acaba de morir dejando una hija, 
heredera de su belleza, que acompaña 
al señor Goicouría eu su vuelta á Cuba. 
Padre ó hija han tomado, para su 
estancia en nuestra ciudad, uuo de los 
appart*menta de más lujo del lindo ho-
telito de Mircimar. 
Miss Goicouría es decidida aficiona-
da por los sport». 
Una americauita fina y airosa que 
jui-ga al te/mis, monta á caballo y sabe 
remar, á la perfección todo. 
Se llama Alicia, ó mejor, Aliee, y 
es la primera VÍ»Z que viene á Cuba. 
E l señor Goicouría, según es público 
y notorio, ha hecho su fortuna en la 
Bolsa de New York y está relacionado 
cou los hombres de negocios más nota-
bles de Wall Sttret. 
En obsequio de tan distinguidos 
huéspedes ofreció ayer un té eu su ele-
gante casa del Cerro la señora Goicou 
ría de Laferté. 
L a concurrencia componíase de BD 
grupo selecto de damas y caballeros del 
grau mundo habanero. 
Corta será la permanencia entre no-
sotros del señor Goicouría. 
¡Ojalá que tanto él, como su bella hi-
y,i, sólo reciban á su paso por esta so-
ciedad las impresiones más agradables! 
le 
Verdad que la temporada, sin ópera, 
pierde uno de los encantos principales 
dé los inviernos habaneros. 
La Compañía que estaba en Méjico 
ha sufrido reveses siu cuento. 
No viene á la Habana. 
Esto es tan cierto como que no nos 
visitará, como nos prometíamos, el 
gran tenor Caruso. 
Tenemos quo esperar el desquite en 
el otro invierno. 
La perspectiva teatral es deliciosa. 
Viene á la Habana la primera de las 
tiples españolas de ópera, María Ba-
rrientes, que se halla en estos momen-
tos en el apogeo de su gloria. 
L a Barrientos está escriturada para 
cantar en el teatro Nacional por la em-
presa de Albisn. 
Viene la célebre diva con el tenor 
Polet, catalán, tan aplaudidos los dos 
en el Real del Madrid y eu la Scala de 
Milán. 
Trátase de UÍ cantante de poderosas 
facultades. 
Forma un brillante trio con la B a -
rrientos y Polaá; el señor Carbonetti, 
notable caricato considerado como el 
mejor, en su «lase, de los teatros de 
Italia. 




La boda de la hermosa ó interesante 
señorita María Luisa Fránquiz con el 
distinguido joven Enrique de Albear y 
Baint-Just, hijo del ilustre ingeniero, 
el general Albear, cuya memoria hará 
imperecedera en la Habana la grandio-
sa obra del canal que lleva su nombre. 
Tuvo lugar la nupcial ceremonia, con 
gran solemnidad y lucimiento, en la 
iglesia parroquial de Guadalupe y á 
las ocho We la noche del pasado jueves, 
ante un numeroso y brillante concurso 
de familiares é invitados. 
L a gentil Luisita, con su ioiJeite nup-
cial, tan elegante, fué la admiración 
de todos. 
Estaba preciosa! 
Padrinos de la boda fueroa Ve. respe-
table dama Orosia de Saint-Jusí, viu 
da de Albear, y el distinguido caballe-
ro don Joaquín Fránquiz. 
Testigos. 
Por la novia: don Emilio Valdés y 
don José Fernández. 
Por el novio: don Francisco de P. 
Portuoudo, Inspector general ¿e Mon-
les, y don Baldomcro Pichardo, Sub-
secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio. 
Mil felicidades á novios tan simpá 
ticos! 




Se ha publicado la lista de loa mag-
níficos regalos que ha recibido la que 
es ya marquesa de Taracc-ja, con moti-
vo de su boda. Entro ellos hay unos 
ingeniosísimos versos de Grilo (envian-
do un artístico espejo de plata), que 
han encantado á Gloria Laguna, y que 
dicen así: 
A -Gloria Laguna. 
No es este humildo espejo 
bueno ni malo; 
pero no has recibido 
mejor regalo!! 
¿Qué más victoria, 
que cuando en él te mires, 
mires la Gloria? 
Hoy. 
E l recital de piano que dará ürbón 
en el teatro Martí. 
Un succés artístico. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
BIBLIOGRAFÍA 
Manual Práctico del Montador Electri-
cista.—Guía para el montaje y direc-
ción de toda clase de instalaciones eléc-
tricas. Curso de electricidad industrial 
y práctica dado en la Federación ge-
neral profesional de obreros electricis-
tas de Francia .y de i»igelia, ;por J . 
Lafargue, traducida al castellano por 
don Moisés Nacento. 
Esta obra de VIO páginas eu 8? ha 
sido premiada cón suscripciones de lo*̂  
Ministerios de Coircos y Telégrafos, 
de Hacienda, de Comercio y de Indus-
tria, del Municipio de París y con me-
dalla de plata por la "Societé de ¥ En-
couragement pour 1' industrie natio-
nale." Kstá escrita con mueha claridad 
y precisión y va adornada con 700 gra-
bados explicativos. Es la más moder-
ua, puesto que acaba de salir de la 
prensa de París y de Barcelona y con 
tiene todas las últimas invenciones y 
los más modernos adelantos en materia 
de electricidad y sus aplicaciones. 
Al final lleva un resumen manual 
por preguntas y respuestas, extractan 
do los cursos muy útiles y cómodos para 
los exámenes de los electricistas. Se 
vende en la librería de don Luis Ar-
tiaga, San Miguel 3. 
Fernando V I I y la Constitución de Cá-
diz, por don Higinio Oiría y Nasarre, 
archivero de Madrid. Este libro es una 
sátira muy entretenida de las institu-
ciones liberales establecidas en España 
desde 1820 y hace historia de los suce-
sos ocurridos desde entonces. Se vende 
en la librería de Artiaga, San Miguel 3. 
Psicologia y Literatura, por Rafael 
Altamira. Este nuevo libro del fecun 
do escritor español es una gallarda 
muestra de sus aptitudes como crítico 
social y psicólogo. Está editada por la 
casa de Enrich y se vende eu las prin-
cipales librerías. 
Concepto de la Sociología y Estudio so-
bre los deberes de la riqueza, por G. de 
Azcarate. Es el número 21 de los tomi-
tos publicados por la Biblioteca socio-
lógica internacional de Barcelona, edi-
tada con gran éxito. Se rende en to-
das las librerías principales. 
Contribución al estudio de la diferen-
ciación de las albúminas animales y su 
aplicación á la determinación de las 
manchas de sangre humana en química 
legal por los doctores don Silvestre del 
Castillo y don José A. Fernández Be-
nitez, profesores y peritos químicos. 
Kste folleto inoioa por su título que 
es de suma iinportanéia, por lo que no 
necesita recomendacióa, tiada la perl-
cie de sus autores. 
Doña Abiclia, por Ricardo Carreras. 
L a Casa editorial de los señores Hen-
rich y C^, de Barcelona, acaba de pu-
blicar, formande el duodécimo volu-
men de su Biblioteca de Novelistas del 
siglo X X , la novela Doña Abulia, ori 
E l a z ú c a r sube , l a noche b u e n a se a p r o x i m a , los g u a n a j o s 
e m p i e z a n á t a m b a l e a r s e como p r e s i n t i e n d o u n fin ac iago , c l i b ú -
j a n s e r a s g o s de a l e g r í a e n los s e m b l a n t e s , l a s s u e g r a s y a n o r e -
l u n l n ñ a n , los caseros n o c o b r a n , c o b r a a l i e n t o s e l p a í s e n t e r o y 
<m 7.7 P a í s , en L a Tvur lu t y e n JEI F í g a r o p u e d e n v e r los cons-
t a n t e s favorecedores de 
LÍS m i l y u n a n o v e d a d e s r e c i b i d a s e n e s t a c a s a p a r a fes te jar l a s 
p r ó x i m a s P a s c u a s . 
N u e s t r o s u r t i d o de A d o r n o s , de l a n a s de f a n t a s í a y cor te s de 
ve s t idos en ca ja , es e l m e j o r que se conoce , y n u e s t r o s p r e c i o s 
í¿.'> p o r l O O m e n o s que c a s a a l g u n a . C O L L . E T S e l e g a n t í s i m o s de 
g r a n a d i n a , p a r a t e a t r o y ba i l e . M O N T E C A R L O S prec iosos . 
B E R T A S de enca je de i m i t a c i ó n de B r u s e l a s . C R E S P O L I N A S . 
K T A 3 1 1 X A S de seda . S E D A S n e g r a s e a l a d a s de g r a n n o v e d a d , 
e t c é t e r a , e tc . 
N u e v a r e m e s a de los famosos c o r s e t DrOÍt Devant y 
S a n a k o r á S 5 . 3 0 y S 8 . 5 0 . EL CORREO DE PARIS. OBISPO 80. 
LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS. 
r r : E 3 X L j E r , C Z > Z \ r o 3 0 8 -
TJÍCÜ» ^lérez y (oía. 
pinal de don Kicardo Carreras, que el 
Jurado, constituido por los señores Pé-
rez Galdós, González Serrano, Gómez 
de Baquero, Lorenzo Benito, Perés. 
Maeztn y Valentí Camp, recomendó en 
primer término, después de los tres 
premios, entre las ciento veinte novólas 
enviadas al Coiicjrso abierto por dicha 
casa. 
L a Dusfración Artística. =1105 recien-
tes números que van llegando de esta 
importante revista ilustrada, acrecien-
tan el interés que inspira por sus valió 
sos trabajos y por los magnífieos gra-
bados artísticos, asi como por los rega-
les que á los suscriptores. Cada quince 
días regalan una Moda con figurines y 
patrones, y durante el año obsequian 
al snscriptor con cinco tomos grandes 
ilustrados y encuadernados con lujo. 
L a agencia está en la librería del señor 
Artiaga, San Miguel 3. 
Ayuntamiento de San Luis. —Presu-
puesto Municipal de gastos é ingresos 
para 1904-1905. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas qu^ se jugarán 
hoy martes, 27 de Diciembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Urrutia y Ayestarán, blancos, 
contra 
Petit y Michek na, acules. 
Primei-a quiniela á seis tantos. 
Abando, Isidoro, Mácala, Trecet, 
Irón y Eloy. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Isidoro y Abando, blancos, 
contra 
Irún y Trecet, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Escoriaza, Munita, Gárate, Urrutia, 
Miehelena y Petit. 
101 espectáculo, qne empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
C 2382 alt 6t-14 Db 
UN L E S I O N A D O 
E n la casa do salud L a Benéfica, fué 
asistido el blanco Alejandro del Rio L a -
ge, natural de España, de 23 años y veci-
no de Habana 108, de una herida menos 
grave en el codo izquierdo, la cual sufrió 
/U bajarse de un tranvía eléctrico en la 
calzada de Jesús del Monte. 
E l hecho fué casual. 
UN L E S I O N A D O G R A V E 
En el Centro de Socorros del segundo 
Distrito fué asistido ayer tarde, el menor 
mestizo, José Bnstamante Morejón. de 
1̂  años y vecino de San Rafael 141, de 
una herida contusa, que se extiende desde 
la región molar derecha hasta la nasal, 
de pronóstico ^rave. 
Sesrúo el pr iente el hecho ocurrió en 
la calzada de San Nicolás esquina á Es-
trella, al caerse de una bicicleta por ha-
ber chocado ésta con las ruedas de un 
carretón dea^eneia. 
E l conductor de dicho vehículo no fué 
habito. 
M E N O R E S P R O F U G O S 
E n la calzada de Vento fueron deteni-
dos los menores Juan Díaz, Marcelico 
Cárdenas y Leocadio Suíirez, por ser pró-
fugos del Asilo Correccional de Guanajay. 
Dichos menores robaron la ropa que 
traían puesta en la casa de la finca "Sa-
ladrigas." 
Fueron remitidos al Juzgado de Guar-
dia. 
UNA C A J A D E C A U D A L E S 
E n el paradero del Oeste, en la puerta 
de entrada, fué encontrada una caja pe-
queña de hierro que en la noche del 24 
del actual robaron de la casa Castillo nú-
mero 24, con dinero y otros objetos. 
Dicha caja fué remitida al Juzgado del 
Oeste, que conoce de este hecho. 
P O R I N S U B O R D I N A D O 
E l tripulante de la goleta americana 
Roby and Bessie, Mr. James Donney fué 
conducido & la estación de la policía del 
puerto por loa vigilantes de la misma 
números 4 y 6, por haberse insubordina-
do contra su capitán. 
E l detenido fué remitido al \ -vac, á 
disposición del Cónsul de los Estados 
Unidos. . ,- . 
CRONICA DE POLICIA 
I N C E N D I O 
A las nueve de la mañana de hoy se 
trasmitió por la ciudad la señal de alar-
ma correspondiente á la agrupación nú-
mero 2-1-6, por aviso recibido en los cuar-
teles de bomberos de haberse declarado 
fuego en la fábrica de cemento estable-
cida á orillas del rio Almendares, en el 
Vedado. 
Sin pérdida de tiempo han salido para 
el lugar del siniestro las bombas Miguel 
rf>v/í>/-, de la estación del Vedado; Luisa 
Hood, de la del Cerro, y Martí, de la de 
Corrales y un carro do auxilio con man-
gueras, de la de Prado y San José. 
E l fuego que, según informes, se inició 
en el departamento de la maquinaria se 
ha corrido con vertiginosa rapidea por 
todo el edificio. 
A la hora que escribimos estas lineas 
el fuego continúa con gran incremento y 
los bomberos t rabajan s i n descanso para 
lograr la extinción del incendio. 
En nuestra edición de maflana daremos 
mñs pormenores de este siniestro. 
A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
Por el vigilante 348 fueron conducidos 
anoche á la segunda estación de policía, 
el pardo Anastasio Hernández, vecino de 
Inquisidor 28, y la morena Angela Ala-
yo, de Desamparados .r>6, por haber dete-
nido al primero al oir ios gritos de auxi-
lio que partían del domiclio de la última, 
por haber tratado aquél de herir A ésta 
con un cuchillo, que le ocupó el policía. 
La Alaya fué asistida en el Centro de 
Socorros, de una desgarradura de la piel 
eu la región mastoidea del Jado izquier-
do, y escoriaciones en la lumbar, de pro-
nóstico leve, sin necesidad de asistencia 
médica. 
Según el parte de policía la Alaya acu-
sa al detenido de haberla querido dar 
muerte por negarse á seguir viviendo en 
su compañía. 
E l acusado manifestó ser cierto lo ex-
pueito por la Angela Alaya, pues trató 
de asesinarla para que no lo volviera & 
engañar. 
El oficial de policía que intervino en 
ette hecho remitió á la Alaya y al Her-
nández ante el señor Juez de guardia 
para que se procediera á lo que hubiera 
lugar. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
Anoche ocurrió un choque en la calza-
da de la Reina esquina á Angeles, entre 
los tranvías eléctricos números 129 de la 
línea de Vedado y Cuatro Caminos y 76 
de la del Príncipe, de los cuales eran mo-
toristas respectivamente, D. José Alba y 
D. Felipe García López. 
A causa del accidente resultaron lesio-
nados varios pasajeros que iban en la pla-
taforma del carro número 128, entre ellos 
el guardia rural del destacamento de Co-
lombia Luis Arroyo López, de una con-
tusión de primer grado en el codo dere-
cho, de pronóstico leve con necesidad de 
asistencia módica; Jesús Delgado Corral, 
vecino de Sitios 68, de la luxación del 
radio derecho y Manuel Otero Santa Ma-
rina, de Zanja 144, de contusiones en las 
regiones lumbar y glútea del lado dere-
cho de pronóstico leve. 
L a policía conoció de este hecho y dió 
cuenta de lo sucedido al juez correccional 
del segundo distrito. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
Cayetano Torricell y Forgas, maestro 
de obras y vecino de Infanta 24 A, de-
nunció en la oncena estación de policía, 
que ayer en distintas ocasiones ee le pre-
sentó en la fábrica en construcción calza-
da de Luyanó esquina á Marqués de la 
Torre, un individuo de la raza blanca, 
que solo sábese nombra Miguel García y 
que estaba de albañil en dicha fábrica 
hasta el sábado último, exigiéndole cier-
ta cantidad de dinero con amenazas de 
muerte. 
De esta denuncia se dió cuenta al juz-
gado de guardia y la policía procura la 
captura del acusado. 
R O B O D E D I N E R O 
Los blancos Emilio Fernández Quinitas 
y José Díaz ('amacho, vecinos do la cal-
zada de la Infanta esquina á Marina, se 
presentaron ayer en lá 7? Estación de Po-
licía, denunciando, que en la madrugada 
de dicho día le habían robado al prime-
ro diez pesos plata, y al segundo 16 pe-
sos en igual ciase de moneda, cuyo di-
nero guardaban en sus respectivas car-
petas que tenían en la barbacoa de la ca-
sa de su domicilio. 
Se sospecha que el autor de este hecho 
lo sea un individuo cuyo nombre conoce 
la policía. 
O US I:K V A C I O S E S 
correspondientes al día 26 de Diciembre, he-
chas al aire libre en E L A L M E N D A R E S , 





2 8 ° 
2 1 ° 
Fabrenheit 
8 2 ° 
7 1 ° 
B A R O M E T R O : ¿ las 8, 765 mim. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—Todos abiertos. 
En el Nacional la Compañía de Va-
riedades y en Payret los artistas de 
Pnbillones. 
Programa lleno de atractivos en los 
dos teatros. 
En Albisu, tres tandas. 
A. las ocho: E l pobre Valbuena. 
A las nueve: Venus Salón. 
A las diez: E l trébol. 
L a primera y la segunda por la sa-
lerosa Blanca Matrás y la última por 
Amadita Morales. 
Para mañana se anuncia nna gran 
función de Inocentes con un programa 
lleno de novedades en el que figurará 
E l pobre Valbuena con cambios de sexos 
en todos los papeles. 
Y el viérnes, estreno de la zarzuela 
L a borracha, que ha obtenido gran éxi-
to en Madrid. 
En Martí, gran recital de piano por 
Benjamín Orbón. 
Y en Alhambra, á primera hora, L a 
brujería, después E l cochino mágico y 
al final Una para tres. 
E n ensayo: L a guabinita. 
EN UN ÁLBUM.— 
Ojos, morena, tienes, bella, dulces, 
eres, sonrisa, tez: 
arregla esas palabras £L tu gusto 
y adiós, hasta otra vez. 
Constantino Gil. 
HISTORIETA.—Se enfermó un indi-
viduo y envió por un médico, qne acer-
tó á ser homeópata. Vino, le hizo unas 
preguntas, sacó un pomito del bolsillo, 
se lo dió á oler, y le dijo: 
— ''Ya está usted curado." 
—¿Cuánto le debo, doctor? 
—Sólo diez pesos. 
—Muy bien—dijo el enfermo; y sa-
cando un billete de diez pesos, lo dió 
á oler al homeópata y guardándolo de 
únevo, agregó: 
— " Y a está usted pagado!" 
E L PUIMTE.— 
(De Víctor Hago). 
Solo, y transida de dolor el alma, 
á Dios alcé la faz, 
y en su trono le vi de luz vestido 
vertiendo amor y paz; 
—"¡Ay!—exclamé—para llegar tan lejos 
quizás tenga valor; 
Mas ¿dóndeel puente está que abra camino 
al triste pecador?" 
En esto, de una lágrima en el fondo, 
leve sombra miró 
que apoyaba en las nubes la cabeza 
y en «1 abismo el pie. 
"Yo soy el puente -murmuró á mí oído — 
que niega tu razón; 
si aquí quieres llegar, ven á mis brazos; 
me llamo la oración." 
M. del Palacio, 
DE AQUELLOS POLVOS!...— 
Cómo estamos, cómo estamos 
después de la Noche Buena! 
E l ánimo alicaído, 
la cara llena de pecas, 
las piernas débiles y 
Idoloridas las piernas; 
todo el cuerpo quebrantado, 
un volcán en la cabeza, 
y el ajetreado estómago 
convertido en lechonera 
en la que canta el guanajo 
la maldición á la cena 
Cómo estamos, cómo estamos!.... 
Pues para salvarse de ésta 
fumarás el cigarrillo 
japonés de L a Emincicia, 
y el ruso... Lo que es el ruso 
de pistón le viene á inenda! 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón lleva á sn casa por primera 
vez á un amigo. 
—Tengo el gusto—le dice—de pre-
sentarle á usted á mi mujer y á mi 
hija. 
Después lo llama aparte y le dice al 
oído: 
.—La más joven de las dos es mi hija. 
Bissensai "La Caníar 
Pongo en onecimierto de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
tribuir menaualmente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
coudensada, «jne, en el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ba colocado un bu-
zón especial para dicha limosna. 
DK. M. DELFÍN. 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
pafía. 
DicUmbrt 2$ de 1904. 
Alvaroz Díaz, Victoriano. 
Castesao Hevia, Candió; Coste, María. 
Díaz Llata, Magina; Dorado, Fran-
cisco. 
Fernández Broch; Fernández. Perfecto; 
Flores, Gabriel. 
García, Basilio; Gómez, Filomena; Gon-
zález, José Antonio; Gutiérrez, Miguel. 
Larroche, Julia; Lemos, Jesús; López 
Nicolás. 
Martínez, Ramón M; Mouso Salvador. 
Negreira, Manuel; Nieto, Francts-
co A. 
Gtero, Manuel. 
Pazos, Manuel; Pérez Fornáudez, Ge-
nerosa; Pujol, Prudencio. 
Reyes, Eduardo; Rodríguez, Felicen-
do, Ruiz, Enrique. 




Vaca, José María; Villares Díaz, En-
sebio. 
A N U N C I O S 
Honito negoHo pura un principiante 
se vende en 40 centenes el p e q u e ñ o estableci-
miento de viveres con armatoste y existencia 
situado en Obispo 70. E n la misma informan. 
Contr ibución y Patente al corriente. 
16377 4t-28 
TRAJES DE CASIMIR 
para jóvenes de 12 á 1H años, á 3 pe-
sos plata, en 
LA GLORIETA CUBANA. 
S a n K u f a e l 31 . T e l é f o n o 1763 . 
C2422 6t-21 lm-25 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la últ ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan 
C2058 52-28-Ot 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S K C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado por 
e l Sr. Presidente de la Sociedad, se sacan á pú-
blica subasta los suministros para la Quinta de 
Salud L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N durante 
el a ñ o de 1905: de Carne, Carbón Vegetal y 
Carbón mineral, así como el servicio de Con-
ducción de Cadáveres. 
E l acto tendrá lugar á las ocbo de la noche 
del d ía 29 de este mes ante la Secc ión de Bene-
ficencia en pleno, que al efecto estará reunida 
en Jos Salones del Centro para recibir los Plie-
gos de Proposiciones. 
Los Srcs. que deseen tomar parte en la su-
basta, pueden pasar por esta Secretaría todos 
los días laborables hasta la mencionada fecha, 
de 8 a 10 de la mañana , de 12 a 4 de la tarde y 
de 7 a 9 de la noche, donde se halla de mani-
fiesto el Pliego de Condiciones 
Habana 21 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
M. P A N I A G U A . 
16137 7t-22 
D E L 
DE U HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A launa de la tarde del d í a 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del B a n -
co Españof de la Isla de Cuba, el 1er. Sorteo 
para la Amort izac ión del E m p r é s t i t o de 250,000 
pesos, concertado con dicho Establecimiento 
de Crédito, por Escritura publica de 1? de J u -
lio de 1902. 
L a Amort izac ión será de 16 Cédulas hipote-
carias de la Séric A y 51 de la Serie B, (c láusu-
la 24 de la Escritora). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7í de la Escritura, en que se prescribo 
se hagan dos sorteos, uno para cada Série, y 
qne cada bola represente diez números cense 
cutivos, porque salta á la vista, cotejando d i -
cha cláusula con la tabla de Amort izac ión, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los múlt iplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede quedar 
sujetos este Sorteo á l a sola e l ecc ión de una 
bola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acor-
dó; y la Directiva de la Asociación a c e p t ó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Série debe comprender la 
Amort izac ión; 6 sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Série A, y 51 por la Série B , 
y en igual forma en los casos semej&nte3._ 
L o qne de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace púb l i co 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
Mariano Pnniagua, 
15905 13tl6D-2mlS 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
L A C E N A A 40 CTS. desde las ocho hasta la 





Un postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
« o a — A los viajeros cuarto y comida | l-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
—jWno demanda que tenemos de habitaciones, 
y a fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
noy contamos con veinte cuartos más, los quo 
^ S & U t S dispos ic ión.—José Prado y Oí 
C U B I E R T O S A 40 C T S . dos platos hechos y 
nno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
J'i». los mismos que el anterior con el aumen-
to de ^ botella vino Rioja ó media de Lager. 
P r a d o n ú m . 1 0 2 . 
15310 26-üb 28 
D E T O D O 
l u a r P O C O 
LAS GOTAS DE NEC1AR. 
Por complacer el amado, 
al divino Prometeo, 
un cáliz lleno de nt^tar 
Minerva trajo del cielo. 
Con él inspiró á ios hombres 
e! santo amor de lo bello, 
y puso en sus corazones 
de Vis artes e' anhelo. 
Recatándose de Jove 
bajaba, y estremeciendo 
el cáliz, algunas gotas 
vertió sobre el verde suelo. 
Abejas y mariposas 
al punto allí con< unieron, 
y hasta la deforme araña 
gustó del licor benéfico. 
Dichosas, pues que libaren, 
inspiración y deseo, 
y del arte con el hombre 
el alto dou compartieron. 
Goetlio. 
A u a m a i a . 
(Por Br. Ni porosas.) 
ifem Marco É 
üon las J í tr . i s a i i i e n u r e s t'oriaar el 
nombre y apellido de una bella y simpá-
tica señorita de la calzada de la Reina. 
Jeroglífico nijiWfe 
(Por Fray Linterna.) 
1 P í E t f f l , 
ílafleneta. 
(Por Juan Nadie.) 
0 0 U 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
0 0 0 
Suítítuir los ceros por letras, de mor!i 
que leídas las líneas horizontal y VWL -
cálmente, digan lo siguiente: 
1 Nombre de mujor. 
2 Idem idern. 
8 Especie de calzado. 
4 En geometría. 
5 En los naipes. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Nombre de mujer. 
8 Fruta. 
9 Nombre de varóa. 
10 Tiempo de verbo. 
11 Domesticar. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Nombre de varón. 





t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, pftfi 
obtener en cada línea horizontal y YWtt* 
cálmente, lo sisruíente: 
1 Consonante. 
2 Clase de madera. 
3 En el Vaticano. 
4 Nombre de mujer. 
6 Lo que se ha quemado. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Cnadraío. 
(Por Ruiz Toboada.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitftyanse los sígaos por letras para 
formaren cada línea, horizontal y vsrkl-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón, provincial. 
2 Nombre de mujer. 
3 Nombre de varón. 
4 En los naipes. 
S0laCÍ3ü33. 
A l anagrama anterior: 
C A R M E L I N A A R A C Z . 
Al jeroglífico anterior: 
A R M A-N-DO. 
A l logogrifo anterior: 
C A R M E L I N A . 
A l rombo anterior: 
P 
L E I 
P E T R A 
I R A 
A 
A l cuadrado anterior; 
H U G O 
U R A L 
G A L O 
O L O R 
Imprenta | Esiereotî ia de) DL\R10 IB LA UAIOU 
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